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D E L 
Por renuncia del Sr. D . Facundo 
García se ha lieclio cargo de Ja agen-
cia do esto periódico en Jamco el se-
ñor D . José Bustaque Fernández , 
con quien se entenderán, desdo í? de 
octubre próximo, los señores suscrip-
tores del DIARIO en dicho pueblo. 
Habana, 23 de septiembre de 1897. 
— E l Administrador, J . ilín Villaverde, 
slegramas por el cable. 
S E i m C Í O TELEGRAFICO 
DEÍi 
diario de la Mlarina.-
AIJ DIARIO WE I>A r.lAIMXA. 
H A B A N A . 
TELEG-P^MAS ANOCHE 
Madridj 28 üe seyUemlre, 
L A A C T I T U D D E S A G A S T A 
Dice L a C o r r e s p o n d e n c i a de 
E s p a ñ a quo el señcr Sagasta lojos de 
rehuir el poder, declara que la única so-
lución lógica de la actual crisis política 
es la subida al Crobierno del partido fu-
sionista. 
CAMBIOS. 
Sn la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-38. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Oompafifa de Caminos do Hie-
rro de Saga» la Grande 8S¿ i 
Oompafiía de Camino* de Hie-
rro de Cienfaegos 7 Villaolara 36 i 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano. . . . . . 50 á 
Compañía del Ferrocarril dai 
Oeste S9 fi 
Oompafiía Cnbaoa de Alambra-
brado d e O a s . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal. 
Bono» HipotecariOB de la Com-
pañía de Gaa Consolidada.... 2íi á 
Compa&ia de Gaa Hispano-A-
Kicrlcan» Consolidada 7 i 
Bonos Hipotecarios Conrerii-
dos de Gas Consolidado...... 35 & 
SeUnería de Azúcar de Cárde-
nas 1 & 
Compa&ía de Alamacenea de 
Hacendados „ 12 
KmpraBa de Fomento j Naye-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacenes de De» 
pósiio de la Habana Nominal. 
ObUgacioneB Hipotecarías de 
Cleníucgosy Villaclara go á 
Compañía da Almacenes da 
0 e,ailma1C¿taiina; • Nominal. 
Ued Telefónica de la Habana 30 6 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la lala de Cuba... 20 & 
Compaufa de Lonja de Viveros Kdtttifcl 
rerrooarrUdoGibaraá Holgain 
^ff/012®3 • Nominal 
Oi^llgaoione».. „ „ „ á 
1 srrocarrü de San Cayetano ft 
VMale8.-Acciono8 „ , „ Nominal 
ÜbliKacionos. . . . . . . Nominal 














Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 28 de septiembre 
H! A 33 A JsT A. 
4¿ & 
Nueva Y o r k , Septiembre 27, 
d í a s 5$ d é l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.59. 
Centenes, d, $4.78. 
Descnento papel comercial, 60(127., de 
5 por ciento. 
Cambios sobre Loudres, 60 djr . , banqueros, 
íí $4.82i. 
Idemsobrc París, 60 d?Y., banqueros; A 5 
francos 18i, 
Idciusobre ílarabnrgro, 60 d/y., banqueros. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 118í, ex-cnpdn. 
Centrífagas, n . 10, pol. 96, costo y flote, 
a 2 16216. 
Ceutrílugas en plaza, á 3 lo^lC, 
Regular a buon refluo, en plaza, 3§. 
Azocar de miel, en plaza, de 3 á 3^. 
Ei mercado, l ime . 
Miolesdo Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca dol Oeste, en tercerolas. Si $10.90. 
HarinapatentMiuuesota, á $5.60. 
Londres, Septiembre 27, 
Azúcar de remolacha, fi 82 SJ . 
Azdcar centrífuga, pol. 96, & lO^O. 
Mascabado, fair á good reflniug 9$, 
Coasolidados, a 111 «216, ex-intcr6s. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 100, 
Cnatropor 100 español, fi C l i , ex-interés» 
Far l s , Seirtiemhre 27. 
Bonta 3 por 100, & 102 francos 97J cts. ex-
ínterés. 
{(¿uedairrohihida la reproducción üe 
los ieleyramuü que anteceden, con arrcqlo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntcJcctual.\ 
8 ¿ m . . . . . 
13 m. d.. . 



















Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CÜBA. 
A Y I S O . 
Bl miércoles 29 del corriente, S las 12 de la maña-
na y con arreglo á io dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. do 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará per la Junta de Sorteos el 
eiámen de lao 30,000 bolas de números y do las 932 
de los premios que con las 307 aproximaciones for-
man ol total da 1239, de que se compon© el sorteo 
ordinario numero 27, precediéndose seguidamen-
te al taladro da los billetes que bubiosen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l jueves 3'), á las 8 de BU mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del soateo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 28 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tleudo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo v en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se ¿¡ita y fué publicada en la 
Gaceta Oñcial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 da 
Octubre del misTno año. 
Habana Septiembre 22 da 1897.—El Administra-
dor Eapaoial de Loterías, Jcsé de Goicoechea. 
ádministfadón Especial de Loterías 
D 2 L A I S L A D E CUBA. 
AYISO. 
S I sorteo ordinario número 28, que se ha de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 11 del entrante 
raes de Octabre constará de 24.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en dóchncs 
á UN PESO, que hacen un total de doscientos cua-
renta mil poseo. 
E175p.g do esta cantidad oe distribuirá es pre-





Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m. 29°. 
Idom mínima Idem á las 6 a. m. 27°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayor 8 m\m. 
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Comandancia Militar do Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Capitanes j Patrones de los buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á quienes 
pueda convenir que las señales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
S Z E G Z S T A X J E I S 
D E D I A D E N O C H E 




l o s 
Gallardete rojo... Un farol rojo. 
'Bandera amarilla íUn {*xo] roJ0 
¡ y azul por mU 8"Per or-
' tad horizontal.. •lUnfaro|bl.an-' 1, co inferior. 
Cerrado el puer- ) „„ , -T. t0 • > Bola negra. . . . . . Ninguna, 
COTISACIOKES 
DBXi 
19i ál9S p . S D . & 8dív 
20? á 2 U p.gP. áGOdiv 
7 á 71 p.gP. á Sdyv 
5i á 6í p.gP. á 




i K G L A T E K R A , 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNiOO? 
üIÍSCUifiNTU M E R C A N T I L 
C e a i r l í u ^ a s de gruarapo. 
Polarización. •- -Nominal. 
Adúcar dle zaio!. 
Polarisación.—Nominal 
A z ú c a r m a a c a b a d © . 
Común á regular roáno.—No hay | 
(ixQít. C o r r e d o r a s de 8 « e s . a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada. 
D E FKUTOS.—Don Jacoho Sánche» Villalba, 
depondieute auxiliar de corredor. 
Ks copia—Habana 28 de septiembre de 1887.—SI 
gip i too Presidente Interino. •|[-JPe*«r?'í_5: 
Cotisaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 28 do ssptismbre de 1897. 
FONDOS P U B I C O S . 
Benta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, ídem y 2 ídem 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones bipotecarlas del 
Excrao. Ayuntamiento de la 
Habana 1̂  emisión. . . . 
Idem, Idem 2? emisión • 
A C C I O N E S 
BancoEsnañoldola Lila do Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla 
Banco AKrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Bmpresa do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compafiía do Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Compafiía do Alumbrado do Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía do Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Élatanzas ú Sabanil la—.. . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieufuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano • 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guoutánamo... . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana..., 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes do Depósito de Sta. 
Catalina 
I d. id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Blpolecanas del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara l í 
emisión al 8 p § 
Id. id. 2? id. al 7 p¡g 
Henos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
B^rioaca Consolidada.... • 
15 á 10 pg D. oro 
I t á 15 pS 
43 á 4^p| 
D. oro 
D. oro 
50 á 51 pg D. oro 
72 á 73 pg D. oro 
90 á 91 pg D. oro 
54 á 55 pg D. oro 
54 á 55 pg D. oro 
63 á 64 pg D. oro 
63 á 64 pg D. oro 
63 á 64 pg D. oro 
47 á 48 pg D. oro 
97 á 9¿ pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
84 á ' 8 5 p g ' D . oro 
Disminuyen l o Á ^ n . g r , sobre í 1 ^ ^ ^ 
Í n d Í C Í 0 S g a l l a r d e t e rojo.. |FS0rrf 
("Bola negra sobre 
A b o n a n z a e l ) bandera amari-!-n, . 
tiempo \ lia y azul por mi- \ Faro1 1)lanc0-
\. tad horizontal.. J 
Estas señales se izarán en el asta de la Capitanía 
del paerto ó en otra que sea perfectamente Tisible: 
distarán los faroles do una señal entre sí un metro. 
L a j señales do día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habana 16 do Septiembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CATITANIA D E L P U E R T O . - H A B A N A 
E n esta fecha se expone en la puerta do esta Co-
mandancia de Marina, por el término de diez días, 
relación do los inscriptos del Distrito de esta Capi-
tal comprendidos en el alistamiento del oorriente 
año con ol fin de que se presenten ante la Junta 
que ha do renuirse en esta Comandancia ol dia 25 
del actual con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley de 17 de Agosto de 1886, los indivi-
duos mencionados en ellas que tengan que hacer 
alguna reclamación. 
Lo que se publica para conocimiento de los inte 
resados. 
Habana 15 de Soptiembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Abol, 4 17 
Comandancia Militar de Marina 
Y Capteia del Puerto de la Habana. 
A V I S O . 
Reclamados para el servicio de la Armada los in-
dividuos que L continuación se expresan, so les cita 
para que se presenten en esta Comandancia de 
Marina al objeto indicado, ó den noticias de su pa-
radero. 
Cándido Campos Tojo, hijo de Manuel y Josefa, 
natural de Anca, folio 228 de 1895, de Ferrol. 
Pedro Deus R'os de la inscripción de Ferrol. 
Antonio Serra y Cordá, hijo do Miguel y de Ma-
ría, natural de Pollensa é inecripto del trozo de 
Mallorca. 
Augusto Juan Braje, hijo de incógnito y Manue 
la, folio 61 de 1896. de Ferrol. 
José Suaiez 
Sada. 
Manuel García Curbeiro, hijo de Miguel y María, 
natural de Juvia, folio 128 do 1895, de Ferrol. 
Pedro Salva Monterrat, hijo de Pedro y de Fran-
cisca, inscripto de Andraitr. 
Guillermo Paliner Simó, hijo de Benito y Catali-
na é inscripto del trozo de Andraitx. 
Habana, 8 de Septiembre de 1897.—José Gómez 
Imaz. 4-22 
y Freiré, inscripto del distrito de 
PLATA SaClONAi»! m á por 100 
Comp». Vends 
Comandancia Gonoral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Encuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR.—Negociado 1?. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales se verillquen el dia 
primero y siguientes del mes próximo, los indivi-
duos que dascen ser examinados presentarán á di-
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las diáposicionos vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que do orden de S, E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de de Sbre. 1897.—El Bl Jefe de E. 
Mayor, P. O.—Julio Pérei y Perora. 4-16 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
h i p o t e c a . . . . . . . . > . . . . • • 
Obligaciones Hipotecariai del 
Exorno. Aynutamisnto....... 
BU'eteB Hipotacarios de la Islfi 
d% Cabj». . . . . . . . . . . . . . . . . . a i r a 
A C C I O N E S . 
lUnoo Español de la Isla de 
Cuba • • • * . • . . . . • « • . . . • ( 
Sanco Agrícola 
iJanío de) Comercio, Ferrooa-
rrllos ünidoo de la Habana y 
Almacenes de tíogla. 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . , . , 
Compañía Unida dd los Forro-
carrilos do Caibarién 
Compañía de Camiuoa de Hie-








Comandancia General de Marina 
de! Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
E i patrón de la goleta «Gibara» navegando con di-
rección á dicho puerto y á la altura de Cárdenas 
NO—SE con ella y á unas ocho millas de distancia, 
pasó á un cable de barlovento de un pailebot náu-
frago al cual se lo vela parte de los palos. 
Lo que do orden de S. E . se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana, 11 de Sbra. de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perora. 41-1 
COMANDANCIA. G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO 
Según comunica á la Comandancia de Marina de 
esta Provincia, con fecha 2 del corriente, el capitán 
del vapor mercante nacional Galieao, navegando 
con dirección á este paerto. encontró un barco su-
mergido con aparejo de pailebot de dos palos, re-
costado sabré la mura de babor, ignorando su nom-
bro y siendo su situación latitud 33° 86' N, y longi-
tud 75° M'O do San Fernando y como á 37 millas al 
N. del Pan do Matanzas. 
Lo que de orden de S. E, se publica para conoci-
miento do los navegantes. 
Habana 9 de septiembre de 1897.—P. O., Jniío 
Pérez y Perora, 8 11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l paiaano D. José Rodríguez Castelo que vivió 
en esta Capital O'Reilly n. 48, se presentará en es-
te Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia há-
bil para enterarle de una herencia. 
Habana, 18 de septiembre de 1897.--De orden de 
S. E . — E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
| dullo. 4-22 












1 d e . . . . . . . . . . . . . 
1 de 
6 de 1000 
10 de 500 * 
761 de 100 76,100 
99 aproximacioneeparala centona del 
primer premio á $100 9.800 
99 aproxima clones parala centena aei 
segundolpremio á $ 100 9.800 
99aproximaciones para la centona del 
tercer premio á $100 9.800 
2 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $1000 2,000 
3 id. para los id. id. del segundo id. 
á$400 800 
3 id. para los id. id, del tercer id. 
á $2'}0 400 
$180.000 
público para general oonoci-
1073 premios 
Lio que ae avisa 
miento. 
Habana Septiembre 22 do 1397.—El Adminlotí»-
dor aspeóla! de Loterías, Jcsó de Goicoechea. 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CÜBA. 
S E C R E T A R I A . 
HEGOOIADO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primor aTiso de cobranza del tercer 
trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, segi'in escritura 
do 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios del servicio de agua que el 
dia 19 del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Agmar nómeros 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre do 1897, 
así como do los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas i'i otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes ido Octubre, con 
siyecién á lo que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Soptiembre de 1807.—Bl Subgolber-
nudor, José Godoy García.—Póblíquese: F l A cal-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujcdo. 
C 1250 20-28 St 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CÜBA 
RECAUDACIÓN DK OONTUIDUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
ULTIMO AVISO D E COBRANZA 
del primer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
L a recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 30 del corriente el plazo para el 
pago voluntario do la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, así 
cono de los recibos semestrales y anuales de igual 
ejercicio, y los de otros anteriores ó adicionales, de 
la misma'clase, que por rectificación de cuotas ú 
otras causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora, y modificada por 1¿ R, O. de 8 de Agosto 
de 1893 la notific?.ción á domicilio, y declarado 
por la misma que solo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicos y. cedulones, que con esta fecha se 
remite á cada contribuyente por conducto de sus 
respectivos inquilinos la papeleta de aviso, á fin do 
que ocurra á pagar su adeudo en esta Recaudación, 
sita en la calle de Aguiar nómeros 81 y 83, dentro de 
tres días hábiles, de diez de la mañanad tres de la 
tarde, á contar desde el l i al 16 de Octubre próxi-
mo, ambos inclusive; advirtiéddoles que pasado es-
te ultimo dia, incurrirán loa morosos en el recargo 
del cinco por ciento, sobre el total importe del reci-
bo talonario, con arreglo al artículo 16 de la Ins-
trucción de 15 de Mayo de 1885, que dispone el pro-
cedimiento contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 33 de Sbre. de 1897.—ElSub-Gobernador, 
José Godoy García.—Publíquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Lnis García Corujedc C1250 8-29S 
O R D E N D E I i A P L A Z A . 
Servicio para e l 2 9 de septiembre. 
E J E R C I T O . 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del 119 batallón de Artillería D* 
Carlos Cariis Ruiz. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón de Telégrafos, 1er, capitán. 
AYUDANTE DE GUABDIA. 
E l IV de la Plaza, D. José Martine*. 
IMAGINAKIA. 
E l 19 de la misma, D. Francisco Alvarez. 
KETKETA8. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA, 
E l batallón de Ingenieros. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del mismo, D. Pable Morillas. 
Bl General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—Bl Comandante S&rp-ftnto Mavor. J%in.n Fuf-ntes. 
R E Q U I S I T O R I A —Don Joaquín Veg^y Castafie-
da, Tenioate de Navio do 1? clase. Juez Insiruc-
tordelti causa contra Julio González Lebrija 
por abandono del vivero «San Rafael» que pa-
tronalia. 
Hago sabor: que en dicho procedimiento he acor-
dado la comparecencia del citado individuo cuyas 
sefias son: 
Ojos negros, pelo ídem, cejas pobladas, frente re-
gular, boca idem, nariz ídem, barba idem, color tri-
gueño, edad 32 afios. y cuyo paradero se ignora.' 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publi.iricióu déla presente requisito-
ria, por la qua cito, llamo y emplazo al referido in-
dividuo, á fin de que, en el término de diez días, se 
presente en este juzgado sito en la Capitanía del 
Puerto, bajo apercibimiento de no comparacer será 
declarado rebelde; y encargo á las Autoridades de 
todas clases que en cuanto tengan conocimiento del 
paradero del individuo expresado procedan á su 
detención, ordenando sea conducido con custodia 
á este Juzgado do Instrucción y á mi disposición. 
Caibarién 23 da septiembre de 1897.—Joaquín 
Vega.—Por mandato de S. S. E l Secretario, Joa-
quín Salvat. 4-28 
Comandancia Militar do Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juz Instructor déla misma. 
Por el presente edicto y término do quince dias, 
cito, llamo y emplazo al individuo Agustín Suaror, 
y Tuñón, natural de Bandujo, Consejo de Proaz a 
provincia de Oviedo, de 34 aBos do edad, para que 
comparezca en este Juzgado en dia y hora hábil pa-
ra evacuar un acto de justicia, apercibido que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, se le irro-
garán Iqs perjuicios consiguientes. 
Habana 12 de Septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando Lopes Saúl. 4-22 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lopoz Saúl, Teniente do Mavio, Ayudgnto de 
la Comamlíincia de Marica de esta Provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Foreste segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
para que compajozca on este Juzgodo en dia y hora 
hábil dentro üol térraino do quince dias al iuacripto 
de ¡o Coruña Antonio Iglesias Villaverde, hijo de 
Domingo y de Clara, natural de la Coruña, de 22 
años, á responder de los cargos que le resultrn en 
causa que se le instruye por ia Comandancia de 
Marina de la Corufia "por prófugo do convocatoria, 
apercibido que si no lo verifica, le pararán los per-
iuicios consiguientes. 
Habana 15 de Septiembre de 1897.--El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl, 4-22 
Comandancia Militar de Marina de la provinoia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
inscripto disponible Francisco Hernández y Flori-
do del trozo y brigada de Barcelona, que emDarcó 
en dicho punto para este puerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en el vapor mercante «Ponce» hoy «Gran 
Antilla», para que dentro dol término de quince 
dias se presente en este Juzgado á responder do los 
cargos que le resultan en la causa que se le sigue 
por el Fiscal de la Comandancia de Marina deBar-
celona como prófugo de convocatoria; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
se le irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana 15 de Sbre. de 1897. — E l Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-17 
m l % i 
Capitanía del puerto y Ayudantía de Marina do 
Cárdenas.— D. Mariano Matheu y Martínez, 
Capitán do este puerto. Ayudante Militar de 
Marina y Juez do la causa que so sigue por ro-
bo á borüo de la lancha María. 
Por el présenle y término do veinte dias cito, 
llamo y emplazo ai inscripto de mar Domingo R i -
poll, que en tres de Junio último desempeñaba en 
dicha lancha el destino de compañero y cuyo para-
dero so ignora, para que se presento en este Juzga-
dq de Marina á evacuar un acto de Justicia. 
Cárdenas 6 do Setiembre do 1897.—Mariano Ma-
theu. 4-17 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Jnzfado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante do 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por ol presente y término de cinco días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado la persona pue hubiese encontrado una cédu-
la de inscripción expedida por esta Comandancia 
de Marina a favor de José Esperón Gómez la entre-
gue en el mismo; en la inteligencia que transcurri-
do dicho plazo sin verificarlo el expresado docu-
mento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 5 de Sbre. de 1897.—El Juez InstruC' 
tor. Femando López Saúl. 4-12 
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Whitney: New OneanareiralUt 
Panamá. Colóny eso. 
City oí Washington: New York. 
Serurauca: Tampico y esc. 
Pió I X : New Orleans y esc. 
Santanderino: Liverpool y esc 
Yncat&n Veracrn» r escala. 
Orizaba: New York. 
Reina María Cristina: Coruña y eso. 
L a Navarro Coruña y escala*. 
Manuela: Puerto Biooy MUIM. 
Manila: Barcelona y esc, 
San Agustín: Nueva York. 
Aranaan. New Orleansr atóalas, 
Yumuri New Ycrk. 
Séneca. Tampico. 
Cavo Romano: Londres y Amberos. 
Concho,Veracruz y esc. 
Santo Domingo: Veracrua yeao. 
Vieilaseis: Nueva York. 
Conde Wifredo: Barcelona y esa 
María Herrera: Puerto Rico y escalaí, 
Leonora: Liverpooly eso. 
Maorilefio: Liverpool y esa. 
M, L . Villuverde: Puerto Rico. 
BAUISAN. 
Sbre; 29 Maacotte, Cayo Hueso y Tampa. 
.- 30 City of Washinton; Veraorui roioalaa. 
— 80 Whitaev: NewOrleanoy eca. 
. . 30 Colon. Pto, Rico v eso. 
. . 80 México: New York. 
— 30 M. L . Vmaveraa: Puerto Rico y esoalu, 
. . 30 Sesruranoa: NuevaYOi'k. 
E0 Pió I X : Coruña y esc. 
Otbre. 2 Yucatán. Nueva YorS. 
8 L a Navarro: Voracma. 
4 Orizaba. Tamnico y eicalM. 
— 7 Yumun v eraernz v oaaalao. 
7 Aranaae: Nunva Orleanc y escala 
„ 7 Séneca New Yortc. 
9 Concho: Nueva YorS, 
_ 10 Manuela: Puerto Rico y oaealM. 
M 20 María Herrera: Puerto Rloo y eaeal&s. 
Saldrá par» dicho puerto sobro el dia 3 de Octu-
bre elyapor íranoé» 
capitán DUCROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tayiíaa muy reducidas con oonocimlento» para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa BeñoreB empleados y militares obtendrán graxi-
úes ventajas alviaiarpor estalíooa. 
Sa haoen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán ous consigo atarlos 
Brldat MouVBoa y Comp* Amargura nfcuero 5. 
8d-25 8a 25 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a jcrrasivAÜoriciaso 
admitirá únicamente en laAdminktraciór W;-ura\d9 
{ Ccrreoa. C A R G A . — L a carga ae roolboan aj otraeibi á*. Ca-
ballerít» solamente ol día antea de la fecha do "la ta -
I Uds, y eu admito carga para Inglaterra, Hambur -
\ go, m emen, Amster dan, Rotterdam, Havre y Am -
berpe, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Elo Ja -
newo!*v conooimientos diroctoa, 
F L E T E S , — E l lióte de la cargo pai-a puerto» d« 
Viéxico, será pagado por adelantado en snonodaaxn»-
ricwia o BU eauiTalento. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y ÍS. 
1 m 8m-lJ3 
So avisa & los señores pasajsroe que para evitai 
cuarentena en Nueva York, deben provoereo de un 
cortiücado de aeliraataclón del Dr. Bnrgess, ou O -
bttmo n. 9| (altoí'i. 
i ! 
D E 
D B C A D I Z . 
E l M A G N I F I C O v V E L O Z yapor español de 
\ nnn TONELADAS, casco de acero y máqui-
nade triple expansión 
c a p i t á n S U B I N O 
BfJdrá de este puerto F I J A M E N T E el 5 do 




T 33 23 
E L V A P O R C O R R E O 
«a. 
c a p i t á n C A M P S 
«aldrftpara 
el día 30 de Septiembre á las 4 de la tarde Hoyando 
ia correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Bloo, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir losbilletea 
de pacaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todca los efec-
tos que se embarquen» n sus vapores. 
Llamamos la atención de los sellores pasajeros ha-
cia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior do los vapores de esta Com 
paüía, aprobado por R. O, del Ministerio de Dltra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándoso en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto do destino. 
Do más pormenores impondrá BU eoaslgnatario 
M. Calvo, Oficios n. a». 
h& 5 S F 3 B A » . 
Sbre, 29 Julia; de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Gu&ntánamo 7 Cíba. 
M 29 Purísima Conoepoítón: era JiataE>anc. yr-ioe-
oedonte de Cnoa, M<uii:aniilot Sf nt» Í>M. , 
JUcaru. Tunas Trinidad y Cieníuetfoa. 
Otbre. 3 Antinógeues Menéndez, on E&tabanó, pro-
cedente de Cuba y cscalaa. 
M 4 Manuela: defían^airo de Cuba yescalag, 
9 Mortcra: de fluevitaa. Gribara, tíaracotó¿ 
Guantón amo. y SÜCO. de Coba. 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
Sbre, 80 Reina de los Angeles, de Batabanó, paro 
Cuba y escalas. 
m 30 México: para 8ÍO. de Cuba y eso. 
Otbre. 3 Pnríataa Concesclón: da Bataoano para 
CSflníuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cmí.IiíaazaTi.ülo y Santiago de Cuba. 
. . 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Cribara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 10 ÍÜanucl a, pora Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
mm 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los miórcolea álns 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacna á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tardo para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fe 
yGaadiana.—Se despacha á bordo 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GÜANIGUANICO, de la Habana para Arryos y 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 déla 
tarde, retornando loa dias 17. 27T 7 por la mañana. 
Admite pasajeros para los referidos puertos, en 
sus espaciosas y ventiladas cámarás. 
También admite un resto de carga ligera IN-
CLUSO T A B A C O . 
Este vapor admite pasajeros con billote directo 
á Dañarlas, siendo trasbordados en Cádiz á otro 
de la misma empresa para dichas Islas. 
Para mayor comodidad de los señores pasjeros 
ol vapor estará atracado á loa muelles de SAN 
JOSli . 
Tmforraarán su., consignatarios L . S A E N Z Y 
COMP., Oficias n. Í9. 
5,1 íáfta 3 St 
PÜEKTO 2>E I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 27: 
De Colón y escalas en 5 días vap. esp. Panamá, ca-
pitán Quevedo, trip. 70, tons. 1,347; con carga 
y 16 pasajeros, á M. Calvo. 
De Veracruz en 4 días vap. esp. Colón, cap, Camps, 
trip. 143, tons. 3,925: con carga general y 22 pa-
sajeros, á M. Calvo. 
De Filadeltia en 14 días gol. americana Charles M. 
Patterson, cap. Tumell, trip. 8, tons, 760: con 
petróleo, á C. Archl. 
S A L I D A S 
Dia 27: 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
L L E G A R O N 
De C O L O N y escalas, en el vap. esp. «Panamá:» 
Señores don Fernando Veler—Antonio Candela— 
Juan Marqués—A. Amatico y 3 más—Francisco 
Lípez y 6 de tránsito. 
De V E R A C R U Z v escalas, en el vap. esp. "Co-
lón:" 
Señores don Felipe Puig—Jacinto S. Martínez— 
Ramón Zabalita—Juan López—Lázaro Caratigo— 
Antonio Avila—Manuel Carero—J. Rodríguez—H. 
Herdor—Rafael Beduar—L. Rodríguez—José Gó-
mez y 7 «le tránsito. 
S A L I E R O N 
Para T A M P I C O , en el vap. amer. «Séneca:» 
Sefioe don Federico Amador é hijo y un asiático. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor 
esp. "Santo Domingo": 
Señores don José B . Diaz—Juan Alonso—Joa-
quín Valdés—José Pantín—Joaquín de Ja Vetja— 
Paciauo López—Eloísa Alonco—Secundino Alfonso 
y 2 kijos—Enrique Alfonso—Joaquín Valdés—Juan 
Morales—Francisco J . Cruz—José M. Martínez— 
María Mar-oro—José Caso—Juan Perito—J. Ste-
fano—Agustín Peña—P. González—V. Utiag—Pe-
dio López—Adalloto Winrir—Rita Matarell—A. 
Winicr y sonora—Manuel Castellano—Felipe Ma-
yor. _ 
H n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 28: 
De Cárdenas gol. María, pat. Jáuregui, con 100 pi-
pas aguardiente. 
De Cárdenas gol. Niña, pat. Zabala, con 100 pipas 
aguardleete. 
De Cárdenas gol. Rita M!1, pat. Serra, con 600 sacos 
carbón. 
De S. Morena goí. Sofía, pat. Cabré, con efectos. 
De Mariel gol. Altagracia, pat. Morante. E n lastre. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación coa Ies vi^cs á SuropS) 
Veracruz y Centro América. 
S e h a r á n t r o s menaraa l s s , s a l i e n ¿ & 
Io« v a p o r e » de es te puerto los d í a s 
I O , S O y 30, y de l de N w e v a T o r k 
o s d í a s 10, 2 0 y S O de c a d a m e s . 
B L Y A P O E OOEREO 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
saldrá para N E W Y O R K ei 30 de Septiembre á las 
4 de la tanií?. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado ea 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go. Bremen, Amsterdan, Rottcroan. Ambereu y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga so recibo hasta l a víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se ryctbe ca.la Admix-.í*-
tracióii de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, !• >-y'n oualpuedenasognr&rse todoslosofootos 
q&s se embarquen on sus yapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajeuy 
del Order. y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por S , O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 18S7, el oual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán esorlblr sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá SB coasiga&t&rta 
M Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
7 » O I , F O M E X I C O . 
De H A M B Ü B G O «I 6 ds eada mee, parala Hab 
coa escala en P O B B T O - R I C O . 
L a Bmpresa admite Igualmente earga para Matan 
xas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Juiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe oarpaCON CONOCIMÍENTC S 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba do los principales 
dres, Nápoleo, Southampten, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores, 
Paro H A V S S y JSAMEDKGO, con «aealaa 
yantualaá on H A I T I . SANTO DOMINGO y ST, 
THOMA8. S A L D R A 
•1 vapor sonco alsmfea. d« 
D e s p a c l i a d o s de cabotaje . 
Día 28: 
Para Cárdenas gol. Niña, pat. Zabala. 
Cárdenas gol. María, pat. Jáuregui. 
Cárdenas gol. Mí Julia, pat. Alondro. 
Etaquea c o n reg i s tro ab ier to» 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap, Alslna 
por .1. Balaguer. 
Panracola, vap. ing. ÍTymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Haucou, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrás-
tegui, cap. ügarte, por M. Gafyo, 
Nuevo York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por aloman Castella, cap. Gronmeyer, por E. 
Heillrit y Cp, 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
——Nueva York vap. amer. City of Washinton, ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp.: con 2,500 ter 
cios tabaco, 7,000 cajetillas de cigarros y 400 
líos cueros. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Coión, cap. Camps, por M. Calvo. 
Nueva York vr.p. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. M. L. Villa-
verde, cap. Curell, por M. Calvo. 
Para Nueva York vap. amtr. Seguranca, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
—Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childa y Cp.: con 
capitán •<.., 
Admite oarg» p m ios dtadoa pnertoiy taublén 
Irans bordos con eonoolmlentos directos para ungrsn 
ntLmyro de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
BOK. A S i i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según ps*. 
menores qv « so facilitan en la casa conaignatsria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en dondtt 
no tooa el vapor, será trasbordada en Harabusgo 6 
m el Havre, & convanionoia ds la Esapresa. 
Bsts vapos, hasta K%e»va orden, no ftdnlts ftia* 
jaros. 
L a carga se recibe por el muelle de Oabaüeria. 
L a correspo^denola solo so reciba p?r la AdmiaU" 
tr&olón de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M F O B T A H m 
Esta Empresa pone á la dieposicicn dolos señores 
cartadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de 1?. corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qua la carga que ne ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la cácala. Dicha cart a se ad-
mite para H A V R E y HAMUURGO y tamuiénpara 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á convcu.Sncia do ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rioé: E N R I Q U E H E i L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
« W » 1BR-18Mr 
K L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n C t J R E L l . , 
saldrá para N U E V I T A S , GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O el 30 de Septiembre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentoede embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pastyes y dol or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombro y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la'mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
Z D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
P o n c e . , . . . . . . . . . . 8 
M Mayagtiei.. 9 
M Aguadilla 9 
A Nuevitas el , . . .r. .n 2 
Gibara S 
Santiago de Cuba. 4 
Ponce.... 
MayagUez... 
Aguadilla . . . 
Puorto-Rloo. 
R B T O B M ' O 
S A L I D A L L E G A D A 
and Cuba 
Sorvielo regular de vapores correos aiuorioanoi en 
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Do Puerto-Rico ei . .« 15 
.* Aguadilla 15 
. . May&güez . . . . . . . . 13 
.„ Ponce... 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
... G i b a r a . . . . . . . . . t . . 21 
M iíuovita»..«»«,..,.- ¡¿a 
Aguadilla 15 
Mayaguez e l . . . . . . . ío 
Ponc^ 16 
Santiago de Cuba, 20 
Gibara 21 
Nuevi tas , . . . . „ .„ . . 22 
Habana.E. 
N O T A S 
Bu su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó loa díaa 
81 de cada mor, la carga y pasteros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíflco, 
conduzca el correo que sala de Barcelona el día 25 
y de Cádit ol SO. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasaiero» que 
conduzca procedente de los puorto^ del mar Caribe y 
an el Pacííico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasEyeros 
sólo para los últimos puertos—M. Oafvo j/ 0tme4 
M. Calvo y Comp., Oficios número 2ís. 
Salidas de Naova York parala Habana,r.' famploo 
todos los miércoles á las tres dé la íafdé y pa-ra la 
Habana y puertos de México, todos •; sábados la 
aua de ia tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo» 
juuves y sábados, á las cuatro de la tarde, cerno ni-
gue: 
Y U M U R I Sbre. 
S E G U R A N C A — 
S E N E C A o — 
CONCHO — 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 
ORIZABA , — 
YUMURI „ — 
V I G I L A N C I A — 
S E G U R A N C A — 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, loa lunes al medio dia, como sigue: 
O R I Z A B A Sbre. 2 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . — 6 
V I G I L A N C I A . , „ . . . . . - '9 
Y U M U R I 
7 0 C A T A N . 
S E G U R A N Z A 
CONCHO .>. . . . . , 
S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 

















Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven eotam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que 
«e hagan, por mal onyasa j íalta do precinta «n los 
» t r « c j 
A M c w Tosrk e n 7 0 Jaor&a. 
03 rápidos vapores correoa amerícaaos 
1ÉASC0TTE Y OLIVETTS 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércolesy sábados, á la una do Ir, tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tamp^ dando so toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin ¿ambio al-
guno, pasando por Jacksonville^ Savanaoü, Charles-
ion, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltlmore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores quo salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias do salida de vapor no se despachan pesa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos les puntos dolos Bs-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Lswtoii CMlds y Cemp., S. ci C 
•MÍ 
Situacissasl Ikacs BswSol de la I s k de QuU j 
ffi» l a t&xda d « l s á b a d o 2 5 do S e p t i e m b r e do 3 ,097 . 
QAJA, 
fCro.. . . i , . . . 
t Plata 
S Bronce...., 
1 Billetes plata,.. 
Pendes disponibles ca podar docomúicnj.de» . . . . . . . . , „ 
f Dasouentos, préstamos j Li& cobrar & 80 dia». . , , 
C A R T E R A : < Idem idem áraá.» tiompo, 
¿Pagarés al Tesoro al 8 por 100 
Obligaciones dol Ayuntamiento de la Habana, l í hipotjso» domi-
ciliadas en. New Y o r k . . . , . , . . , . , , , . . < , 
Empréstito del Ayuntamiento do la Habana,, r. 
Tesoro, Deuda de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Efectos timbrados 
Recibo» de coutribaciones 
Recaudación de contribuciones......^......... 
Recaudadoras de oontribaoioncs.... 
Teuoro Ci emisión lo billetes plata... 
Corresponsales . . c . 
Propiedades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . , . . . . , . , 
Diversas cuentas 
































F A S . W O . 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
Cuontas corriente».., 
DepÓsitca sin interé«..,aa> 
f O r o . . . . 
a..-jBilleteo 
(Plata,. . , 
f O r o . . . . 
{ Billetes. 
(.Plata... 
Dividendos « . . . • • • • • • . . , , , • , • 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro 
Depósito plata para cambio de billetes,, j . . . . 
Billetes cambiados. , , 
Corresponsales . . . . . . .L 
Amortización ó Intereses del Empréstito del Ayuntamiento do h. 
Habana.. . . 
Hipendición de efectos timbrados 
Hacienda pública, uienta efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contr ibuc ión . . . . , , . , . 
Recaudación de contribaciones ..•...,,,,1 
Productos del Ayuntamiento do la Habana. . , . . 
Anticipo al Empréstito de $4,000,000 , 
Intereses del Empréstito do $4.000,000.......... ,r , 
Cuentas varias... . • . • . . . . , , « , . • • • , o , . , . . o , . 
Intereses por o o b r a r . , , , , . » . . „ . , , , . , , „ , , , , , , , , , 0 , , , , . „ , , , C ( 1 1 I 
Ganancias y pérdidas ácuenta nueva . .« • ,« , , Í . . ,BU. ,„0 ,B , , I 
















































IULM \? •JCTIIÎ IIIMISBJĈ OS k * » » ^ 
capitán D. RAMON SANTAMARINA 
Saldrá do esto puerto el dia £9 de Septiembre 
las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite carga hasta las dos de la tarde dol din de 
salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rlfá y Cf 
Baracoa: Sros. Monée y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
E L VAPOR ESPASTOL 
capitán D. J . MARIA VACA. 
Bnliteá de esta pmerto «1 fila 5 de Octubre á las 
4 de la tarde para los da 
STnor i ta» , 
P u e r t o P a d r e , 
l i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
G r u a n t á n a m o 
y Sant iago do C u b a . 
OONSIGNATAKIOa. 
BfaoTlíftí; Sres. Vicorio Rodrigue» y C? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picobla 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres, Monés y Q'i 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y O?, 
ta despacha por ato Armador»» San Feár* B. 8. 
16 312-1 g 
EIFEISAI yÁFQRSS SSFAlOLES 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, escinina á Morcadcim 
HACEN PAGOS POB EÍ. CABLE 
a c i l i t a u c a r t a s , de c r é d i t o y g i r a n 
l o t r a s á cor ta y l arga v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
JUAIS D E P U E R T O R I C O , LONDEBS.PAJtIS. 
B U R D E O S , L Y O N . BAYONA, HAM B f.UGO, 
B1ÍEM1LN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, G E -
NOVA, etc., etc., asi como sobro todaü las oapiiuieu 
y pueblos de 
ESPA'-ísfA 33 I S L A S C A N A R I A S ! 
Acamas, compran y venden en comisicn R E N T A B 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de- loa ESTADOS UNiDOS y cualquiera otra 
ciase d^ valores públicos. 
•: llSü 78-1S A? 
a m O S DE LETEAS 
C U B A N Ü M . 48. 
B N T K E O B I S P O T O D B A P I A 
HID-AXa-O Y COMP. 
C O B A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, ciran lotras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orlettns, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todos los pueblos "do E.ípaOa y aus 
provincias, 
C S94 r.ra-1 31 
I t i n e r a r i o do l e s d o » v i a j e n vdaaa-
lee crae e í e c ^ a r á n d o » v a p e r e » 
e » t a B m p r s ^ a , entro e s ta p u c i s f t 
y l o s d e 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E E E S 
H a c e n pag:os por e l cab le 
fac i l i t an c a r t a s do c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florcacia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto Rico, 
ote, etc, 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do Tene-
rife, 
Y E K ESTA I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieufuoíros, 
Saucti-Spíritua, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Prínoipe, 
Nuevitas, 
C 892 flra-1 .TI 
MTieüA ALMONEDA PÜBLM 
FUNDADA m E L AMO D E 1829 
y 
Situada en ¿a calle de J'ueii*, entre la* de tíaratilU 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l miércoles 29 dol actual, á las doce, se remata-
rán con intervención del corresponsal de la pompar 
Cía de Soguroa Marítimos Aiucricana, 17 barriloa 
can frijolis blancos procodentos do la descarga <iel 
vapor «Concho». Habana 27 de septiembre de ISiíO. 
—Genovés y Gómez. CüOO 2-28 
—lil miércoles ¡¿9 del actual, á las doce y media, 
se rematarán por cuenta de quien coi'rcspouda y en 
el estado en que se hallen, una partida de cijas con 
cuartos de calamares en latas. H ab>.na 27 de sep-
tiembre.—Genovés y Gómez. 2-28 
8agua y Caibarién. 
T A P O R 
eapltán B . J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelie de Luz todos lo 
martes á las G do la tarde, directo para Sagua á cn-
yo puerto Ut^ariÁ los miércoles por la mañana, so-
liendo el mismo dia, para Gaibarióa, a donde lle-
pará loo jueves »1 amaneoe?. 
R E T O R N O . 
Saldrá de CalbariéD los vlerjiss por la maíi&xxs 
Uegrvndo á Sagua el mismo dia de cuyo pver'o 
partirá directo para la Habana, á donde llagará lo* 
sobados por la mañana 
tapit&QK. Q 0 N 7 . A L " ^ 
V I A J E D E I D A . 
Esto v^por saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo día viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
E S T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua ol mismo dia. Do Sasna partiiá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
So desagoha por sus armadores, S.Pedro n. 8. 
61 512-TK 
E x p r e s o do « G u t i é r r e z de l i O é B 
E S T A B I . K C I D O KN 1850 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
P-emisionvjs de tod-.i, clase de bultos y encar^ot, para 
lodos los pueblos dé la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque do i-na'.pajcíi y aetoán* 
c!a.!. despacho» do Aduanas. Cor. i'.Mores tnódloae. 
L. SAENZ Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
G i r a n l e t r a s s o b r e todas l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A R E S y P X J B R T O R I C O 
C 1182 313-26 Ag 
Mecaia Bar 3s la Hatea. 
J U N T A ECONOMICA. 
Debiendo tener lagar en esta Píiolecnia el día ^ 
de octubre prótimo, á las doco dol día, u;:?. convo-
catoria de proporiciones libres para la contratación 
dol suministro do los carbones, latones, cajas ¿e 
madera (en cortos) y c^jas de cartón para'onvasss, 
necesarios en la misma para sus atouo.iones durivr.io 
el ejercicio económico actual de 18Í>7-£H, se anunc lA 
por este medio para que los que deseen to .'.ar parte 
en dicha convocatoria coácurrab á la sala de Jun-
tas de esto estaMccimiento todos los días hábiles, de 
7 á 9 de la mañana y do 11 uo la misma á 1 de la 
Tr.rdo, para enterarse de los pliegos-' de cor.rticioncs 
y de los vrecics l'mitps que han de ro^ir ou ¡el cita-
do coneiirso; en la inteligencia de quo lae preposi-
ciones han do hacerse con arreglo al siguieute 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N N , vecino de la calle de 
nímoro . . , enterado de los plieROS do condiciones 
legales y facultativos, así como de los precios lími-
tes señalados para la convocatoria de proposlcioties 
libres anunciada en el Boletín Oficial do esta Pro-
vincia correspondiente al día . . de para su-
ministrar á la Pirotecnia Militar de esta Plaza efec-
tos necesarios para el consumo de la misma, duran-
te el año económio de lfc97 -98, ofrece oucaigarGO 
del suministro de efectos comprendidos en el lote 
(ó lotes tales ó cuales) á los precios limites señala-
dos, con la rebaja del (aquí el tanto por ciento en 
letra) y con sujeción á las condiciones indicadas, á 
cuyo fin acompaña on garantía la carta de pago del 
depósito quo lia constituido, por la cantidad de 
que es la correspondento al lote (ó letes) expresa-
dos. 
Fecha y tirina del interesado. 
Habana, 23 de septiembre de 1897.—tfil Oñcial 1" 
Secretario, Domingo Guerrero.—V? B ? — E l L'oro-
nel Presidenta. Español. 
Cu i,336 4-25 
VENTA de un YAPOR 
Se vende el vapor AMBROSIO B O L I V A R . I n -
formarán los Sres. Lorionte y Dosal. Amargura 13. 
6346 26 3 6t 
DIARIO DE LA MARINA. 
MIERCOLES 29 DE SEPTIEMlíHE DE 1887 
BU 
Acabada defensa 
A u n q u e los extractos de la prensa 
m a d r i l e ñ a y , sobre todo, la respe-
tab i l idad y au to r idad indiscut ibles 
del general Blanco, h a c í a n prever 
l a impor tanc ia del fol leto que é s t e 
acaba de pub l i ca r en defensa de 
ssus actos como Gobernador y Capi-
t á n General de las islas F i l i p i n a s ; 
liemos de confesar que la real idad 
l i a aventajado á nuestras prevlsio" 
nes; porque pocos l ibros se l e e r á n 
con mayor i n t e r é s y p o q u í s i m o s ha-
b r á n ejercido n i e j e r c e r á n mayor 
influencia para deshacer absurdos y 
m u y generalizados errores, que L a 
Memoria que a l Senado dirige el ge-
neral Blanco acerca de los ú l t imos 
sucesos ocurridos en la isla de Lus6nm 
L a m o d e r a c i ó n que resplandece 
en dicha memor ia—y que contrasta 
v ivamente con la crudeza y des-
templanza de los ataques de que su 
autor ha venido siendo objeto—co-
rre parejas con la firmeza y la lógi -
ca con que en ella se justif ica la 
conducta del general Blanco, d e -
mostrando la inanidad de los car-
gos que se han formulado contra 
su g e s t i ó n en el mando superior del 
a r ch ip i é l ago filipino. 
B ien q u i s i é r a m o s publicar í n t e -
gro el folleto del i lustre general 
Blanco, pero en la posibi l idad de 
hacerlo, pues forma a q u é l u n l ib ro 
de '202 p á g i n a s en octavo, daremos 
á conocer algunos de sus p á r r a f o s . 
E n la in t roducc ión se leen los si-
guientes: 
"Bien ajeno estaba yo de quo 
muy en breve hab ía de verme obliga-
do á ocupar mi puesto en el Senado, no 
para cooperar modestamente á sus ta-
reas legislativas, sino para defender 
m i honra, mancillada por las más tor-
pes calumnias, y rechazar injustas a-
cusaciones que ofenden mi dignidad y 
comprometen mi reputación mil i tar . . . 
esperó con impaciencia la apertura de 
las Cortes para aprovechar la primera 
ocasión que reglamentariamente se me 
presentase de tomar la palabra, con 
objeto de hacer una sucinta enumera-
ción de los hechos, rechazar los injus-
tos ataques contra mí dirigidos y sin-
cerarme de los infundados cargos for-
mulados; pero no me ha sido posible 
llevar á cabo este pensamiento por los 
incidentes políticos de todos conocidos, 
que ocasionaron la repentina suspen-
sión de la legislatura. 
E n tal situación, he dudado acerca 
de lo que me toca hacer. Enemigo 
por temperamento de ninguna clase de 
exhibiciones, exento do vanidad é in-
capaz de guardar rencor contra nadie, 
y de esto tengo dada8¡pruebas bien re-
cientes, me sentía inclinado á olvidar 
y hasta perdonar las injurias, como 
manda Dios, dejando á la verdad a-
brirse paso por sí sola y desvanecer 
con su irresistible poder injusticias y 
falsedades; pero excesivamente celoso 
de mi honor, á cuyos dictados he ajus-
tado siempre todos los actos do mi 
vida, y más celoso todavía de la honra 
del uniformo que visto, me ha pareci-
do impropio de mi dignidad permane-
cer silencioso ante acusaciones semo-
jautos, sea cual fuere su procedencia, 
con tanto mayor motivo, cuanto tan 
hidalga y espontáneamente han salido 
en mi defensa varios ó importantes pe-
riódicos, órganos en la prensa de dife-
rentes partidos con los que no me unía 
relación alguna, y distinguidas perso-
nas con quienes tampoco tenía vínculos 
de amistad que á ello les obligaran. 
A unos y otros me complazco en dar 
aquí hoy las gracias por su noble y 
desinteresada actitud, á la que quisie 
ra corresponder a lgún día cual se me 
rece. 
E l general Blanco, d e s p u é s de 
prometer ocuparse en otro l ibro del 
origen, desarrollo y consecuencias 
de la i n s u r r e c c i ó n tagala, y de la 
forma en que fué relevado del man 
do de Fi l ipinas, escribe lo que si 
gue: 
Dejando para más adelanto el dis 
cutir hasta quó punto me sorprendió 
la rebelión tagala, creo que nadie po 
ne hoy en duda la rapidez y la energía 
con que fué combatida, logrando do 
minarla en la capital y en las ocho 
provincias centrales sin más fuerzas 
que cuatro compañías de artillería, 
cinco compañías del regimiento infan-
tería, núm. 70, una compañía de inge 
nieros, un escuadrón de caballería y la 
Guardia civi l . Con tan escasas tro 
pas, que en junto solo sumaban 500 
soldados europeos y unos 1.000 indíge 
ñas , cubrí toda la provincia de M a n i -
la, aseguró la plaza y arsenal de Ca-
íTueva Ecija, 
partidas insu-
vite, acudí al socorro de 
atacada por numerosas 
rrectas. 
Todo marchaba perfectamente: la so-
beranía de E s p a ñ a no peligró ni un 
solo momento; los acontecimientos, CD 
medio de su gravedad, seguían una 
marcha satisfactoria; el gobierno, sa-
tisfecho también, me felicitaba por el 
éxito obtenido: los refuerzos de la ma-
dre patria estaban en camino, y todo 
hacía esperar que en plazo relativa-
mente corto la rebelión sería vencida 
y completamente sofocada. 
Pero no se quería que fuese yo el 
que alcanzase ese triunfo, ya que ha-
bía tenido la contrariedad de que du-
rante mi mando estallara aquel movi-
miento; los que quizás se sent ían res-
ponsables de él trataron do eludir su 
parte de responsabilidad á toda costa; 
para ello se necesitaba una víct ima, y 
esa fui yo; empezando desde luego 
contra mí aquella desdichada conspi-
ración, cuyo núcleo lo formaban casi 
todos los elementos que por sus espe-
ciales circunstancias debieran haber 
sido el apoyo más firme y el auxilio 
m á s celoso de la autoridad. 
Es indudable, por sensible que sea el 
reconocerlo, que los conjurados logra-
ron sus propósitos con creces. La opi-
14 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POE 
L E O N B E A U V A L L E T 
(Continúa.) 
—-Perdonad, S i re ,—murmuró el jo-
ven. 
—¡Eb! te perdono, ¡muer te de Cris-
to!—respondió el bearnós,—pero quie-
ro que me digas al menos el motivo de 
t u tristeza. 
—¡Mi tristeza!—-replicó Enrique do 
Bois-Dauphin esforzándose por son-
reír ,—si no estoy triste, lo juro á V . M . 
—¡No jures, Enriquil lo! Tengo bue-
nos ojos y veo claro. E s t á s esta noche 
desapacible como una botella sin vino, 
como un día sin sol! Véamos, se fran-
co conmigo; ¿tienes miedo á las conse-
cueucias de nuestra atrevida empresal 
E l semblante del joven se puso en-
cendido. 
—¡Miedo!—exclamó.—¡V. M . no lo 
cree así! 
—Pruébame que me equivoco, vol-
viendo á ser el Enrique del primer 
día. 
—Después de todo, pensó el joven, 
soy un gran tonto en entristecerme de 
esa manera: Psychó no me ama... 
á quien ama es al rey de Navarra. No 
me queda más que un partido que to-
mar, resignarme contra la mala fortu 
na y ver las cosas riendo. 
nión, hábi lmente extraviada, se fué 
con ellos casf en masa; hasta mis ami-
gos dudaban ya de mí, atribuyendo á 
enfermedad mis supuestas deficien-
cias, y mi modesta reputación caía por 
los suelos, pagando quizás con ella la 
independencia de mi carácter y la fir-
meza de mis convicciones respecto al 
mejor gobierno de aquellos pueblos. 
Leyendo los anteriores p á r r a f o s 
no hemos podido por menos que re-
cordar al digno general Calleja, que 
t a m b i é n tuvo la contrariedad de 
que durante las p o s t r i m e r í a s de su 
mando estallase el movimiento se-
paratista; que v ió á los que se sen-
t í a n m á s responsables de él t ra tar 
de eludir su parte de responsabili-
dad; que con fuerzas e s c a s í s i m a s 
d o m i n ó la rebe l ión en Matanzas y 
la Habana, ó i m p i d i ó que estallase 
en Santa Ciara, el C a m a g ü e y y la 
V u e l t a Abajo , á pesar de que el 
plan de los separatistas era que el 
movimiento fuese s i m u l t á n e o en 
toda la Is la; que fué la v í c t i m a es-
cogida para cargar culpas que no 
le c o r r e s p o n d í a n , y que v ió formar-
se contra él una desdichada cons-
p i rac ión formada por elementos que 
debieron haber sido el apoyo m á s 
ñ r m e y el auxi l iar m á s celoso de la 
autoridad. 
Dejemos ahora la palabra al i lus-
tre M a r q u é s de P e ñ a Plata: 
No mejsorprendió la rebelión; (ante-
riormente habla el autor de avisos da-
dos por ól al gobierno acerca de la 
agitación separatista) lo que sí hacía 
era manifestarme confiado para evitar, 
hasta donde fuera posible, el que cun-
diera en el país la alarma, cuyos efec-
tos son siempre, bajo todos oonceptoa, 
perjudicialísimos en esos casos, y más 
que para nadie, para el gobierno y pa-
ra el Estado, por el pánico que se pro-
duce y la baja en todas las rentas pú-
blicas que éste trae consigo. Del mis-
mo modo he procedido en circunstan-
cias análogas en otras regiones donde 
he gobernado, y siempre con un resul-
tado muy satisfactorio, que ha mereci-
do plácemes de diferentes gobiernos, 
¿Había de recibir las noticias de pró-
ximos trastornos con aspavientos ó 
exageraciones? M i deber era estar al 
tanto de lo que ocurrir pudiera, pre-
venirlo, si me era posible, y combatir-
lo, como lo hice rigurosamente, si no lo 
lograba. Sin duda t raducían algunos 
por indiferencia lo que era simplemen-
te serenidad de espír i tu y empefío de 
no llevar el desasosiego al ánimo del 
pueblo. 
Con las detenciones y deportaciones 
que se ejecutaron se logró desconcer-
tar á los sediciosos y se llegó hasta 
impedir que el levantamiento se reali-
zase, lo mismo en Manila que en las 
provincias inmediatas, en la forma que 
lo proyectaron. La denuncia hecha al 
ioteligentey virtuoso padre Gi l , cura 
de Tondo, por una monja del Asilo de 
Mandaloyan, de encontrarse en la im-
prenta del JMario de Manila uno de los 
tocos principales de la rebelión, y laa 
averiguaciones practicadas por el jefe 
de la Guardia c iv i l veterana, que de-
terminaron gran número de prisiones 
y la entrega de los complicados á los 
tribunales de justicia, llevaron el pá-
nico á los comprometidos con la san-
grienta incisión y los precipitaron á 
lanzarse al campo en partidas, teme-
rosos de ser aprehendidos, y entonces 
comenzó la rebelión armada de mane-
ra distinta á la concebida por sus au-
tores. 
V é a s e c ó m o se efec tuó el levan-
tamiento en la provincia de Ca-
?ite: 
Sensible fué que la denuncia hecha 
al gobernador político mili tar de Oa-
vite, respecto á los planes de los re-
beldes, no lo hubiese sido un día an-
tes, pues entonces se hubiera podido 
impedir también el levantamiento de 
trnús y pueblos inmediatos, que sir-
vieron de baluarte á la insurrección 
en aquella provincia, precisamente la 
que ofrecía menos temores por el do-
minio que en ella ejercían las corpora-
ciones religiosas, poseedoras de casi 
toda la propiedad rural en mult i tud de 
haciendas que explotaban directamen-
te ó en aparcer ía con los vecinos de 
los mismos pueblos, en los cuales to-
dos creíamos tenían aquellas la más 
saludable influencia y el natural pres-
tigio de que gozan en el país . Pero no 
fué así; cuando meaos podía esperarse, 
el día 31 de Agosto, á las diez de la 
mañana, se distribuyeron en el pueblo 
de Iraus, por medio de la principalía, 
1.140 fusiles, mil y pico do bolos y 
crecido fiúmero de lanzas, sin que tu-
viesen noticia do ello, n i aun sospe-
chasen lo que iba á suceder, ningu-
no de los padrea que había en el con-
vento. 
Buena prueba de la solapada condi-
ción de los indios y de la absoluta ig-
norancia en que se hallaban aquellos 
religiosos de cuanto acontecía entre 
sus feligreses, cuyo idioma les era co-
nocido y de cuya sumisión se conside-
raban seguros, y eloóuente demostra-
ción de las dificultades con que tro-
pieza siempre la autoridad para pene-
trar el pensamiento de aquellos natu-
rales y del extraordinario sigilo con 
que procedían los conspiradores, entre 
quienes no se temían defecc ión» por 
la imposición del sello puesto en su 
propia carne, oomo marca del san-
griento pacto, de muy antiguo cono-
cido y practicado en el Archip ié lago 
filipino. 
E l movimiento hab ía fracasado, 
pues, en Manila, como se ha visto, y 
estaba dominado en las provincias in-
mediatas, prevaleciendo sólo en la de 
Cavite, que era precisamente en la que 
menos temores se abrigaban por la re-
ferida circunstancia de estar enclava-
das en ella las haciendas de las Orde-
nes religiosas y el arsenal marí t imo, 
del que dependía á su vez casi toda la 
población obrera y una gran parte de 
la que se dedicaba al comercio y á la 
industria. 
H e a q u í algo de lo escrito por e* 
General para sincerarse del cargo 
de a p a t í a que se le ha d i r ig ido : 
Yo mantuve, como es sabido, cons-
Y poniendo en práct ica este sabio 
proyecto el joven se echó á reír, y di-
rigiéndose al bearnés: 
— Sire,—le dijo con el tono más ale-
gre que le fué posible tomar—quiero 
ser enrodado vivo si desde este ins-
tante no soy el más jovial y el más in-
diferente de todos los Enriques pasa-
dos, presentes y futuros, incluso Enri-
que do Navarra, mi señor! 
—¡Sea en hora buena, hijo, así te 
quiero! La alegría, muerte de Dios, 
es el primer beneficio de este mundo.... 
después del amor, ¡se entiende!—aña-
dió vivamente el bearnés.—Sabes,— 
continuó apoyándose en el hombro del 
joven,—sabes que es encantadora esa 
chiquilla Psyché? 
Enrique de Bois-Dauphin no pudo 
reprimir un ligero movimiento. 
E l rey de Navarra in terpretó á su 
manera ese movimiento. 
-Cómo! No te parece adorable! 
Bien decía yo que eras descontenta-
dizo! 
Enrique de Bois-Dauphin, que á pe-
sar de todas sus bellas resoluciones no 
podía contemplar á sangre fria la pa-
sión del bearnés por la joven, guardó-
se muy bien de decirle lo que sentía 
en el fondo de su alma por los encantos 
de la huérfana. 
Todo lo contrario, cogiendo al vuelo 
las úl t imas palabras del bearnés, juz-
gó oportuno y hábil mezclar un poco 
de crí t ica á los elogios del rey. Es inú 
f t i l decir que estaba bien remoto de 
tantemente, el orden y la tranquilidad 
en Manila y en todos sus barrios y 
pueblos inmediatos, sin que sus habi-
tantes oyeran el silbido de una bala, 
ni siquiera el eco de un disparo, ni le 
alarmase el rumor de una asonada, n i 
la llama de un incendio, n i dejasen de 
concurrir diariamente á sus paseos fa-
voritos, el Malecón y la Luneta, para 
ir desde allí á la Escolta á propalar no-
ticias falsas, á referir hechos que no 
habían ocurrido, á murmurar de la au-
toridad y á calumniarla. 
Pues bien; á pesar del estado de gue-
rra y de la alarma que falsamente pro-
palaban los de la conjura, yo procuré 
siempre, y lo realicé, no sólo velar por 
su tranquilidad, sino asegurarles el 
uso de cuantas libertades pudieran 
disfrutar en la Península; que de ese 
modo correspondo yo á las ofensas que 
se me infieren; si hicieron mal uso de 
esas libertades, peor para ellos. Dios 
y la patria les pedirán cuentas algún 
día. 
F n general en jefe que en poco más 
de tres meses sostiene con el enemigo 
106 encuentros, de ellos G0 de impor-
tancia tanta como los de San Juan del 
Monte y Santa Mesa, Baooor, Imus, 
Tuy, Liang, Nasugbú , Montinlupa, 
Bilog Bilog, Talisay, San EafaeL, San 
Pablo, Montalban, Pansipi, Orani, 
Santa Cruz, Nueva Ecija, Binacayan, 
Sambat y tantos otros, en los cuales 
tuvimos 210 muertos y 562 heridos, 
causando al enemigo 6,732 muertos, 
según la estadíst ica publicada en Ma-
nila después de mi salida, teniendo pa-
ra ello que multiplicar hasta el infini-
to sus escasas fuerzas, á fin de impe-
dir el desarrollo y propagación de la 
insurrección, y localizarla, como lo 
consiguió, en Qavite y Bulaoán, ¿este 
general en jefe merece ser tachado de 
apático? 
Otro de los cargos que se han he-
cho al general Blanco era el de que 
deiaba á su lado formarse camari-
llas. H e aquí cómo lo refuta la 
Memoria: 
Se ha dicho que yo era blando,^con 
los insurrectos. 
En primer lugar, ninguna de las per-
sonas á que se alude frecuentaba mi 
casa, n i me rodearon j amás , n i tuve 
con ninguna de ellas relaciones de a-
mistad sino de pura cortesía con algu-
nas, n i pudieron por lo tanto, ejercer 
en raí ánimo influencias de ninguna 
clase n i hubo uno sólo en las con-
tadas veces que conmigo hablaron, 
que se atreviese, ni por asomo, á ha-
cerlo de nada que se rozase con la po-
lítica, n i se me ocurrió nunca tener 
con ellos conversación que á asuntos 
políticos se refiriese, ni yo me he de-
jado influir por nadie en mi vida. 
A. mi lado no han existido nunca 
esas camarillas, tan funestas para los 
gobernados como para los gobernan-
tes Siempre he considerado que al 
confiarme un mando el gobierno de la 
nación, era á mí á quien lo conflaba y 
no á n ingún otro, y que debía ejercer-
lo personalmente, sin compartir mi au-
toridad más que con aquellos funcio-
narios que, mereciendo también la 
confianza del gobierno, "ponía éste á 
mi lado para secundarme. 
H e aquí la réplica al argumento 
de que durante el mando del gene-
ai BlancoJ no se usaba en Filipinas 
una polít ica de rigor. F í jense nues-
tros lectores en la contes tac ión del 
dignís imo é ilustre Marqués de Pe-
ña Plata: 
"Para ciertas gentes las pruebas de 
carácter y de energía se dan fusilando 
á diestro y siniestro, á gusto del pú-
blico, que suele ser apasionado, cuan-
do es precisamente lo contrario: la e-
nergía se demuestra resistiendo todo 
género de imposiciones, y esa más que 
ninguna. Fusilar, es muy fácil; lo di-
fícil es no fusilar. 
Si en algo debe una autoridad ex-
tremar el severo cumplimiento de la 
ley, es en la recta adminis t ración de 
justicia, que nunca ni por nada debe 
torcerse. 
"Verdaderamente j o no puedo ofen-
derme de que, aun con aviesa inten-
ción, so me crea excesivamente benig-
no. Dios no ha puesto límite á su bon-
dad, n i creo que tampoco á la de los 
hombres, y estos son, por lo tanto, 
dueños de ser tan buenos como los pa-
rezca, con arreglo á su conciencia; pe-
ro esta bondad tiene, naturalmente, su 
límite, que está en el cumplimiento ex-
tricto del deber, y sobre todo de lo que 
interesa á la patria." 
Yo no he comprendido j amás que 
pueda usarse en las colonias otra po-
lítica que la de atracción, sin negar 
por eso que en determinados casos y 
circunstancias convendrá suspenderla 
ó variarla temporalmente; iquién lo 
duda? Hasta en la misma Metrópoli 
habrá ocasiones en que aconseje el 
bien de la patria el adoptar juna polí-
tica dura y acerba; pero esos casos se-
rán siempre raros y cortos los perio-
dos, pues hasta en las guerras inter-
nacionales se recomienda la política 
de atracción. 
Vamos á reproducir ahora el fi-
nal del follet© del general Blanco, 
final un tanto vivo; q u i z á s — y sin 
quizás—un tanto injusto, por gene-
ralizar en vez de concretar las acu-
aciones y por no tener en cuenta 
que el daño que la prensa causa la 
prensa lo corrige—y;de ello es prue-
ba la misma Memoria que estamos 
extractando—pero excusable, muy 
excusable, dadas la ligereza y la in-
justicia de los tremendos cargos que 
se han formulado contra el penúl -
timo Gobernador y Capitán Gene-
ral de las islas Fil ipinas: 
U n hombre que no ha dado j amás un 
disgusto á su patria, á quien ha acom-
pañado siempre y por todas partes, no 
diré el acierto, pero por lo menos la 
fortuna; que ha prestado con éxi to 
cuantos servicios se le han confiado 
por los poderes públicos; que viene sir-
viendo á su país hace cincuenta años, 
de ellos veint i t rés de oficial general, 
¿merece ser tratado de un modo tan 
depresivo? 
pensar una sola palabra de lo que 
decía 
—Adorable! adorable! replicó sa-
cudiendo la cabeza. Ese es mucho 
decir Bonita! nada másl 
E l rey de Navarra iba á replicar, 
cuando se oyó ruido en el patio del 
castillo. 
Los dos Enriques, á pesar de que 
hablaban en voz baja, juzgaron pru-
dente no hablar nada. 
Sin ser vistos, ambos echaron una 
ojeada por encima de la ga ler ía . 
Una docena de soldados, con el ar-
cabuz al hombro, recorrían el patio en 
todas sentidos, mirando, huroneando 
en todos los ángulos, como buscando á 
alguno. 
—Una ronda! dijo el bearnés al oido 
de su compañero. Oh! oh! quá quiore 
decir esto? 
—Si no rae equivoco, replicó Bois-
Dauphin, á la cabeza de esos hombres 
está una especie de jorobado que tiene 
todas las trazas de aquella horrible 
criatura que en casa de la hechicera 
me lanzaba tan foribundas miradas. 
— E l bearnés sacó un poco la ca-
beza. 
—Es el mismo! por Cristo! murmu-
ró. A lo que veo el peri l lán es algo 
soldado! 
—Quién vive? gr i tó repentinamente 
la ronca voz de Lupus en el patio. 
Miráronse los dos Enriques, ín t ima-
mente convencidos de que á ellos era 
dirigido el quien vive, 
Bien pueden estar satisfechos y or-
gullosos los conjurados. Su triunfo ha 
sido completo, y pueden vanagloriarse 
de haber derribado á un gobernador 
capitán general de^Filipinas, mandan-
do su ejército frente al enemigo; pero 
yo daré por bien empleada mi horrible 
mortificación, mi sufrimiento y, ¿por 
quó no decirlo?, hasta la vergüenza, 
que aun ahora mismo me enrojeoe el 
rostro, si esa humillación sirvo de ejem-
plo para que no se repitan nunca más 
hechos parecidos. No es posible que la 
honra, el porvenir, los destinos de los 
ciudadanos españoles estén á merced 
de dos ó tres periódicos, ó de quien, en 
una ú otra forma, pueda disponer de 
sus columnas; y yo no puedo menos de 
llamar sobre cuestión tan grave la 
atención del gobierno, pues si los po-
deres públicos no procuran precaver 
ese mal y dejan á los hombres honra-
dos, cualquiera que sea su posición so-
cial, á merced de la calumnia y de la 
injuria, que en pocas horas pueden dar 
al traste con su reputación y hasta con 
su vida, l legará el día en que tales 
procedimientos se hagan intolerables 
y la sociedad misma se encargue de 
poner el remedio, que naturalmente 
tendrá que resultar violento, lo cual es 
siempre una perturbación que convie-
ne evitar y precaver. 
No, repito; no es posible que el pue-
blo español tolere tales abusos. ¡Pues 
quó! Después de pelear nuestros pa-
dres y de pelear nosotros mismos años 
y años por la libertad, ¿vamos á caer 
ahora bajo el despotismo de la prensa? 
Tanta sangre derramada durante tres 
generaciones para sufrir la t i ranía 
del periódico? Preferible sería mi l ve-
ces volver á lo antigua y restaurar el 
poder real, que siempre es más noble 
la t i ranía que viene de arriba que la 
que sube de abajo, mucho más si, co-
mo la de la prensa, es casi siempre 
anónima. 
No negaré que la libertad de impren-
ta sea una de las más preciadas con-
quistas de la presente generación; pe-
ro por preciosa que sea, no ha de so-
breponerse nunca á otras libertades 
más necesarias para el orden social; 
y así como el Estado tiene que garan-
t i r la vida y la propiedad de loa ciuda-
danos, entiendo que debe garantir tam-
bién su honra y el libre ejercicio de su 
profesión. De otro modo, no ser ía po-
sible la vida; n i la familia ni nadie po-
dría contar con el fruto de su trabajo, 
ni descansar tranquilo en el buen de-
sempeño de sus obligaciones, y la so-
ciedad quedaría á merced de los más 
osados y menos escrupulosos. 
La opinión pública nos juzgará á to-
dos, y á su fallo me someto; pero creo 
de mi deber dar ante la representación 
del país la voz de alarma, señalando lo 
peligroso de ciertas tendencias que se 
dibujan en la política nacional y el pre-
dominio de determinados elementos, 
que si llegase á prevalecer, bas ta r ía 
por sí solo para explicar la decadencia 
de España . 
spensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
D í a 2 8 
Nuevas inscripciones: 8, 
Arroz: 137 libras. 
Leche: 93 litros. 
Kecetas: 66. 
La mejoría que so advierto en el es-
tado del tiempo se debe á que la per-
turbación atmosférica que teníamos al 
S. desde el sábado, ae ha ido corriendo 
lentiAmeuto hacia el Seno Mejicano. 
Allí ha recurvado, y continúa aleján-
dosenos con rumbo del primer cua-
drante, sin presentarse indicios deque 
haya adquirido las consideraciones de 
huracán. 
DE TODAS PARTES 
CASO DE AEITHMOMANIA 
E l señor Ginestons ha presentado á 
la "Sociedad de Medicina," do Bur -
deos, á uno de sus camaradas de liceo 
que, ya en el año anterior, había sido 
objeto de una clínica del Dr . Eógis . 
Empleado en una gran compañía co-
mercial de la ciudad, ese jóven—ac-
tualmente cuenta, y se vé obligado á 
contar, desde la edad de 10 años, todas 
las letras contenidas en las frases que 
piensa, que dice, que escribe ó que 
oye, sin que este trabajo fenomenal sea 
para él una molestia ni una fatiga. 
Su talento es grande en este género 
de ejercicio. Es suñeieute, en efecto, 
decirle, por ejemplo: "Ilace buen día ," 
para que responda inmediatamente: 
( t l l . " Por la noche su trabajo cesa, y 
no sueña jamás ; pero durante el día se 
manifiesta sin discontinuidad alguna. 
Cuando no se le habla, inventa frases 
que recuenta sin cesar. 
' Le agrada el número 32; al contra-
rio, el número 13 le desagrada, sin que, 
no obstante, lo aborrezca hasta el pun-
to de que le sea imposible constituir, 
si se le pide, una frase de 13 letras. 
Este trabajo automático y continuo, 
no le estorba de ninguna manera en el 
ejercicio de su profesión, no le impide 
mantener una conversación, leer un l i -
bro, seguir un razonamiento, y sería 
muy difícil á cualquiera que no estu-
viese advertido, descubrir la menor 
huella del trabajo prodigioso á que se 
entrega desde la mañana á la tarde. 
Este sujeto pertenece á la categoría 
de los visuales. So representa ante los 
ojos, en caractéres de imprenta, las le-
tras de las palabras que cuenta. 
Presenta todavía otra originalidad. 
Los meses del año y los días de la se-
mana tienen para él una coloración 
más ó menos luminosa, más ó menos 
blanca. Enero y lunes tienen una ex-
trema blancura; blancura que dismi-
nuye hasta el punto de desaparecer 
completamente, para ser reemplazado 
por el color negro, á medida que se 
aproxima hácia el ñn del año ó de la 
semana. 
—Quién vive? repitió Lupus con más 
dureza que la primera vez. 
Nuestros aventureros buscaban una 
respuesta que dar, cuando una voz 
que salía del fondo del patio respondió 
á Lupus: 
— E l señor de Loignac; gentilhombre 
del rey. 
— E l señor de Loignac! replicó Lupus 
con mal humor. A h ! tanto peor! 
—Cómo tanto peor? dijo Loignac rien-
do. Qué aigniiioa eso, maese Lupus? 
continuó acercándose a ios soldados. 
—Eso significa, señor mío, que se-
gún informes que he recibido esta mis-
ma noche, han sido vistos dos extran-
jeros que se d i r ig ían al castillo. 
— Y bien? 
— Y bien, prosiguió Lupus, como con 
un poco do oro se alcanza todo, esos 
extranjeros hab rán podido sin mucho 
trabajo penetrar aqu í . No reconocién-
doos en la obscuridad, croía yo que me 
las h a b í a con ellos, y viendo que me 
había equivocado he dicho: "tanto 
peor," y lo digo otra vez. 
— Y esos extranjeros, interrumpió 
Loignac, sabes poco más ó menos quie-
nes sean, do donde vengan? 
—Conozco á uno de los dos, respon-
dió Lupus. 
— Y respecto al otro no tienes nin-
gún informe, n ingún indicio? 
—Absolutamente, dijo el gnomo; pe-
ro ese poco me importa! E l otro, el 
otro es el que me interesa! 
- - S e g ú n eso es tu eaemigol 
PALESTINA 
Su Santidad ha escrito al empera-
dor de Turqu ía una carta, que le en-
r í a , según asegura Le Temps, por un 
correo de gabinete, rogándole con sin-
gular empeño que no ceda la Palesti-
na á los judíos , que se proponen por 
ese medio reconstituir la nacionalidad 
hebrea en Jerusa lén . 
EL CRUCERO 
" HIO DE LA PLATA" 
(De " E l Mundo Naval Ilustrado.") 
Nada más original y digno de medi-
tación que los caracteres que presen-
tan los subditos de diferentes naciones 
al ingresar en concepto de emigrantes 
en alguuo de los países que hoy re-
ciben el exceso de población europea, 
ca rac té res por lo demás tan unifor-
mes, que hacen evidente el dicho de 
que unos pueblos tienen condiciones 
para la emigración, mientras que otros 
son en absoluto refractarios á ellas. 
Concretándonos á los tres pueblos 
occidentales de Europa, esto es, espa-
ñoles, franceses é ingleses, y empezan-
do por estos, vamos á exponer algu-
nas ideas que, aunque parezcan aje-
nas al propósito que nos guía, ven-
drán á poner de manifiesto algo ex-
traordinario en la acción generosa de 
los españoles de ambas márgenes del 
Plata; los que al regalar á la Patria un 
buque de guerra de relativa importan-
cia han dado una muestra de varonil 
entereza, muy superior á la propia pa-
triótica manifestación, á pesar de ser 
esta por sí sola tan digna de aplau-
so. 
Son los ingleses, en general, colonos 
inmejorables»: y como si la ausencia 
del país natal echara sobre ellos un 
baño de cultura, nadie creería que son 
aquellos mismos ingleses que uno ha 
conocido en Inglaterra. Tolerantes, sin 
molestar nunca á la sociedad en que 
viven, patriotas tranquilos, ingleses 
de util idad y conveniencia, y no pen-
sando jamás en volver á Inglaterra, 
se ligan con las familias de la locali-
dad para constituir la suya, que más 
ó menos tarde ha de tomar carta com-
pleta de nacionalidad. 
Se dice en general que los ingleses 
sostienen la familia inglesa allá á don-
de van, lo que no es exacto sino hasta 
cierto punto; pues á lo que el emigran-
te aspira es al sueño dorado de todo 
inglés; esto es, la imitación, ó mejor 
dicho, parodia de las costumbres a-
ris tocrát icas. Es Inglaterra el pa ís de 
la más absoluta libertad y á la vez el 
de la más absoluta desigualdad de cla-
ses y de personas; y en ese afán de 
imitar á los de arriba, nada hay que 
nos pueda dar una idea más exacta 
del hogar de un inglés de la clase me-
dia, como esas familias nuestras que 
de padres á hijos han venido siendo 
criados de las casas de la alta noble-
za, y á las que, aunque vivan con la 
estrechez de un mísero jornal, no se 
llega sin hacer media hora de antesa-
la, sin que la señora reciba de bata, 
sin que se sienta el silencio de los pal-
lacios en mísera buhardilla y cierta a-
féctación, que no son ni costumbres n i 
aspiraciones; sino un inocente plagio. 
Sea como fuere, esto conserva al e-
mlgrante inglés en cierto aislamiento, 
y las industrias ó negocios pasan á sus 
hijos, que conservan la nacionalidad 
hasta que á la segunda ó tercera ge-
neración, caen dentro de la masa co-
mún, con gran ventaja del país que 
los recibe. 
En emigrante francés es el reverso 
de la medalla: y mientras en Francia 
la familia es un modelo de orden, de 
economía y de tolerancia, apenas sa-
len de sus fronteras, parece como quo 
han perdido todas sus virtudes quo 
tanto han engrandecido á su país, 
ooust i tuyení to sus familias ooa un. aa-
pecto sombrío especial, como si en ca-
da hogar se encerrara un conspirador. 
No hallan medio que no sea bueno pa-
ra hacerse intolerables á lo» habitan-
tes de la nación que los da albergue; 
todo les parece mal; no hay nada co-
mo la Francia, donde el que menos ha 
dejado siete palacios en los Campos 
Elíseos de Pa r í s , habiendo tenido que 
emigrar por saber que le llamaba de 
tu el conde de Chambord, pues el fran-
cés legitimista es un tipo perfecta-
mente original de las colonias. La so-
ciedad, á la que molestan, raras veces 
les da la mano, y acaban por desapa-
recer, sin saber cómo, amparándose 
en otros elementos de emigración. 
E l emigrante español es, sin duda, 
el mejor elemento de inmigración para 
las naciones hispanoamericanas de la 
zona templada, donde óe encuentra co-
mo el pez en oi agua; y aunque había 
siempre de volver á España , ni pone 
los medios, n i piensa en serio en re-
gresar, l imitándose al viaje consabido 
para decir adiós á sus ancianos pa-
dres; viaje hecho sin la nueva familia, 
á la que no es grato enseñar la modes-
ta parentela. 
Muchos son los emigrantes españo-
les que á la salida de la Península no 
saben á punto fijo en qué se ocuparán; 
pero eé raro que en el viaje no haya 
cada uno formado su criterio político 
y al llegar á la tierra prometida no sea 
ya un republicano decidido v un par-
tidario acérrimo del general A ó del 
presidente B ; lo que no quita que al 
par se le aumente el amor á la patria 
á medida que se aleja de ella. 
As í no es ex t raño que la familia 
creada por los españoles sea una fa-
milia eminentemente nacional, en la 
que el padre deja y anima á sus hijos 
á ser buenos ciudadanos, con ta l que 
á él le dejen ser español mientras que 
una sola gota de sangre circule por 
sus venas; y por supuesto, sin que por 
eso deje de hacer política local con la 
vehemencia de un sectario. Este dua-
lismo admirable es respetado y aun 
regulado por la madre de familia de 
nuestra raza, genuina y hermosa re-
presentac ión de la incomparable ma-
dre española, de que con razón ae enor-
gullecen aquellos países; y que forman 
un cuadro tan puro y moral como es 
repugnante esa mezcla horrenda con 
que tantos peninsulares labran su pro-
pia desgracia en las cercanías del 
golfo de Méjico, cosas que que aquí se 
confunden, cuando «on la explicación 
— M i más oru«l enemigo! 
Lupus y Loignac se separaron. 
—fia, buena fortuna, Lupus! di-
jo el gentilhombre alejándose. 
—Dios os guarde! respondió el gno-
mo.—Hola! vosotros, prosiguió v o l -
viéndose hácia los soldados que man-
daba; vamos á registrar el castillo des-
de los subterráneos hasta los techos.... 
En marcha! Y al primer en-
cuentro sospechoso que tengáis , fue-
go sin piedad! Esta es la con-
sigua. 
Poco después el extenso patio quedó 
desierto y silencioso. 
V . 
E N D O N D E S E V E Q U E L O S C U A T R O 
E N R I Q U E S P A R E C E N O R E A D O S E X -
P R E S A M E N T E P A R A E N C O N T R A R -
S E J U N T O S . 
Mientras el rumor de los pasos de 
los soldados se perdía á lo lejos, vol-
vió á oirse el grito de los centinelas de 
distancia en distancia. 
Cuando el últ imo grito se ext inguió 
completamente, Enrique de Bois-Ban-
phin, á quien el peligro había hecho 
recobrar todo su buen humor, formán-
dose una bocina con sus dos manos se 
puso á gritar á su turno imitando á 
los centinelas: 
—Centinela, alerta! 
Y los bravos soldados ai oír aquella 
voz do estentor, salieron bruscamente 
de esa especie de somnolencia en que j 
está siempre hundido el centinela, y I 
de sucesos que no tienen otra razón 
de ser. 
Sin embargo; de esa especial cons-
titución de la lamilla española resulta 
que la industria ó comercio del padre 
conserva su razón de extranjería: y 
así, aunque lo adquirido pase á los h i -
jos, la industria p a s a á l o s sobrinos que 
vienen de España, siendo lo más ge-
neral ver á los hijos pobres y á los so-
brinos ricos, por la propia índole de la 
organización social* 
En las Américas frías, el español 
vive la vida del país en que está; sien-
te los latidos de la opinión, la inlluen-
cia de sus hijos, de sus amigos y de 
sus propias avanzadas opiniones; y 
como á pesar del espantoso ejemplo de 
Santo Domingo y Jamaica, donde no 
quedan ya más que el dos por ciento 
de blancos, no hay medios do conven-
cer al mundo que en el fondo de la 
cuestión de Cuba no hay n i puede ha-
ber más que una cuestión de razas; 
como á pesar de tanta ceguera subsis-
te el medio ambiente, alimentado por 
la novela, á que se llama historia más 
de una vez, hay que reconocer quo 
cuando entre tantos y tan contrarios 
elementos los españoles de Méjico y 
los de ambas orillas del Bio de la 
Placa han dado una muestra tan ga-
llarda del patriotismo, precisamente 
en la cuestión de Cuba, no es el di-
nero lo más importante, sino la firme 
voluntad demostrada en acudir al so-
corro de la patria por encima de cuan-
tas influencias contrarias se les han 
presentado en el hogar, en el mundo 
exterior y hasta en el aire respirable; 
y el español que ha puesto su nom 
bre en la lista de suscripciones del 
crucero Eío de la Plata, ha demostra-
do por ese solo hecho que ea la cabe-
za de su familia y que tiene el amor 
de los suyos y sus esposas y sus hijos 
á la vez han probado el respeto y el 
amor al padre, que es el único medio 
de constituir nobles familias y hon-
rados ciudadanos, esperanza de aque-
lla sociedad. 
Las asociaciones del Kio de la Plata 
son dos: la de la Bepública Argenti-
na, presidida por el señor conde de 
Casa Segovia, siendo vocales de ella 
don T. Arteaga, tesorero; don Eosendo 
Ballesteros de la Torre y don Juan A . 
Arela; y la formada en Montevideo, 
de la Bepública Oriental de Uruguay, 
de la cual es presidente don Bernar-
diño Ayala; doif' Antonio Serratosa, 
vicepresidente; don Antonio Miró, se-
cretario, y vocales don Leoncio Monje 
y don Eamón Bodríguez Alonso. 
Ambas Sociedades, pensando muy 
acertadamente que con la unión re-
sultaría su esfuerzo más importante, 
formaron una sola Asociación denomi-
nada del Bío de la Plata, pidieron 
proposiciones á varias casas construc-
toras de Francia y de Inglaterra, 
aceptando la de los astilleros del H a -
vre, y de la Sociedad Forges et Ohan-
tiers de la Mediterranée, para construir 
un crucero de 1.775 toneladas, cuyo 
proyecto dirigieron al señor ministro 
de Marina)! con notabilísima carta fe-
chada eu ! • de abril de este año, para 
que dentro de lo principal ae refor-
mase lo que los centros técnicos cre-
yeran necesario y se contratase desde 
luego á nombre de la Asociación. Pa-
ra ello, con extremada delicadeza, 
conferían poder omnímodo al señor 
ministro de Marina, juzgando oportu-
nanamenta que el que merecía la con-
fianza de S. M . no podía dejar de me-
recer la de la Asociación, en lugar 
de elegir, como otras Sociedades, per-
sonas respetabil ísimas; pero que más 
pareoe han sido llamadas como fisca-
les que como representantes de la más 
alta expresión del patriotismo. 
Terminados todos los t rámites , el 
crucero ha sido contratado y empeza-
do: la Sociedad abonó ya 376.000 
francos del desembolso total, que lle-
gará á 3.G50.000 francos, incluso tor-
pedos y arti l lería, lasque, menos dos 
cañones, ae construirá/ toda eu Espa-
ña, quedando todo el buque listo en 
dieciseis meses, para prestar sus ser-
vicios. 
Quizás al nuevo crucero se le pue-
de objetar que no tendrá gran radio 
do acción, y que para el oficio de des-
cubridor difícilmente pasará su servi-
cio de laa 18 millas; pero, en cambio, 
su tonelaje asegura »ua porción de 
condiciones muy recomendables en un 
buque auxiliar que en aguas de U l -
tramar, ha de prestar buenos ser-
vicios. 
Y al termina estas líneas, recordan-
do que entre los donantes tenemos 
muy buenos amigos, los felicitamos 
cordialmente por un hecho, que si en 
Londres ó en Berl ín no hubiera teni-
do más calor que ol de las pesetas, 
allá en las Bepúblicas del INuevo Con-
tinente tiene el mérito de decir al 
mundo entero que los españoles de laa 
márgenes del Plata lo quieren ser has-
ta morir. 
VICTOE M. CONGAS. 
Este Congreso fué creado por León 
de Bosny en 1873. Su objeto os el es-
tudio de los problemas referentes al 
mundo asiático, africano y oceánico, 
tanto desde el punto de la civilización 
como de los idiomas, la industria y el 
comercio. 
La primera sesión se celebró en Pa-
ría en el local de la Soborna, ocupán-
dose de trabajos do Lepsins, Weber, 
Bavolinson, Maspóro, Oppert, Long-
perier, Max Muller, Darwin y otros. 
E l comité organizador estaba for-
mado por Claudio Bernard, Sanley, 
Elias de Beaumont, Laboulaye,Wurtz; 
generales Boissonnet, Faidherbe y Le-
vallon; almirantes Boze y J a u r é s ; 
Drouin de Lhuys, Halevy, Gerard de 
Bialle, Sohefer, Garcin de Tasy, Cer-
nuscho y Foucaux. 
Las siguientes reuniones se verifica-
ron en Londres, San Peteraburgo, 
Viena, Berlín, Stokolmo y Ginebra, y 
más adelante, inspirándose en un sen-
tido descentralizador, el Congreso a-
cordó celebrar Subcongresos ó Con-
gresos provinciales en Lyon, bajo la 
presidencia de Emilio Guimet; en Saint 
Etienne, bajo la del barón Textor de 
Bavosi; en Marsella, bajo la do Fer-
nando de Lesseps. En ISTancy los estu-
dios de arqueología americana, que 
se creyeron obligados á volver á em-
pezar su frase sacramental: ^Centine-
la, alerta!" 
—Sí, velad, hijos mios, dijo Enrique 
de Bois-Dauphin soltando una carca-
jada. Yelad! el cielo es tá puro y 
limpio, la noche hermosa, el frío v i -
vo! Velad! 
E l bearnés miró á Bois-Dauphin 
con sorpresa y satisfacción al mismo 
tiempo. 
—Diablo de loco! dijo. Hace un mo-
mento lloriqueabas sin motivo y 
ries ahora que la situación no tiene 
nada de agradable. 
—ÍTada de agradable!... . Es á V . 
M. á quien estoy oyendo! exclamó el 
joven. Precisamente las cosas se van 
poniendo agradabil ís imas, l ío se me 
hable de una aventura, que marcha 
por sí sola, sin tropiezos, y en la quo 
no hay que correr n ingún riesgo: eso 
es fastidioso frió monóto-
no mientras que el peligro 
oh! el peligro anima y despierta! 
Hablando hablando los dos hugono-
tes habianseguido las galerías desier-
tas pegados al muro y respirando ape-
nas, disimulando sus cuerpos lo mejor 
posible en la sombra proyectada por la 
luna. 
Después de una larga correría los 
dos Enriques se detuvieron. 
Se hallaban delante del oratorio de 
¡as doncellas de honor de la x'eina. 
Antes de formar su famoso proyecto 
de escalamiento nooturno, nuestros a-
tanta relación tienen con loa orienta-
les, reciben considerable impulso, mer-
ced al barón de Dumart ,Bambauü,Lu-
ciano Adam y Torres Caicedo. 
E l Congreso próximo vuelve á cele-
brarse en el punto de au origen, al 
cabo de veinticinco años. 
E l 15 del actual so abrió on Pa r í a , 
bajo la presidencia de M . Scheíer y la 
vicepresidencia de Barbier de Mey-
naud. 
A España , donde tanto in te rés de-
bieran inspirar los problemas orienta-
les, correspondería un puesto princi-
pal en eso Congreso. ¿Lo t endrá l i íuea -
tra apa t ía tradicional y el injusto 
despego ú olvido de los ex t raños , os 
fácil que se junten para que así no su-
ceda. 
e m m i w ¡Mesa 




C o c i n a e c o n ó m i c a 
Por fortuna subsiste, debido al gran es-
fuerzo realizado por nuestro iluatre Ayun-
tamiento y don Cristóbal Brauet, quien 
tiene merecido el calificativo de padre de 
los pobres. 
Aumentadas hasta mil las doscientas no-
venta raciones que diariamento se repar-
tían por donación pública, abonando el ex-
ceso dicha Corporación, quo tiene quo agra-
docar al citado Brauot la generosa oferta 
de anticipar ol dinero quo fuese necesario, 
casi podría roraodiarse actualmente eu mu-
cho la miseria que s© advierte on la lo-
calidad, pero nos vamos precisados á la-
mentar profundamont» qu« tau noeoearla 
obra da dar d» comar al hnubrUuko o» ob-
jeto áo murmuraciones, porque, según s» 
dice, no son todos los verdaderos indigen-
tes los que obtianen esa protección. 
Carne 
Esta es por aquí cosa do lujo, porque ni 
siquiera los enfermos tienen el privilegio 
de comerla. 
E l Corresponsal, 
Septiembre, 23. 
E n í a v o ? de los pobrGS.—HeviBta.--
Lucliana.--Al s e ñ o r Alcalde. 
La súplica que on mi úl t ima corres-
pondencia hacía al señor Alcalde mu-
nicipal y al señor Comandante de ar-
mas, ha sido atendida por ambas au-
toridades; y doy cuenta de ello con ín-
tima satisfacción á los lectores del 
DIAEIO, no por el placer que propor-
ciona, naturalmente, la consecución 
del propósito que so ha perseguido, 
sino porque la inmensa desventura de 
numerosos seres que hasta hace poco 
vivieron, bien unos y sin grandes ne-
cesidades otros, será de hoy en ade-
lante, y gracias á la inagotable cari-
dad de este pueblo, más soportable. 
A una atenta y finísima invitación 
hecha por el señor Capdevila á distin-
guidas señoras y bellas señori tas, con-
testaron és tas asistienüo puntualmente 
á la casa-colegio de la señora Irarra-
gorry de Hernández. 
Explicado por el caballeroso militar 
el motivo de la reunión, todas ofrecie-
ron ins tan táneamente su cooperación á 
la generosa obra, que trataba de real i -
zarse, y que no era otra que la adqui-
sición de recursos por medio de una 
suscripción pública, para aliviar la si-
tuación de los que, por consecuencia 
do la guerra, viven en la mayor mise-
ria. 
Elegida la Directiva con notable 
acierto y en la cual ocupan los prime-
ro» puestos las señoras doña Margarita 
Maza de Aparicio, doña Carmen Ke-
yes Ochoa "do Pérez Sánchez, doña 
Margarita Pujol de I tuibal y la seño-
ri ta Flora Pont, comenzó allí mismo la 
suscripción, contribuyendo los prime-
ros, con apreciablos cantidades, el se-
ñor Comandante de armas, el señor A l -
calde municipal, el capi tán de la se-
gunda compañía de voluntarios Caza-
dores de Cruces, don Manuel Lanza y 
otros caballeros, siguiendo después 
todas las señoras allí presentes y ter-
minando la junta con acertadísimos a-
cuordoa. 
La Directiva propóuese, y me parece 
lo más acertado, suscribir á cuantos 
quieran contribuir á tan piadoso obje. 
to con la cantidad quo gusten sema-
nalmente; procurando, si el resultado 
lo permite, dar, por lo menos, una co-
mida diaria á los necesitados. 
La circunstancia de haber sido apo-
yada esta obra por las mencionadas 
autoridades y la de haberse encomen-
dado su realización á las distinguidas 
damas que componeu la Directiva, 
bastan para asegurar que obtendrá el 
éxito apetecido. 
Que así sea y caigan sobre unas y 
otras las bendiciones de los desvali-
dos. 
E l domingo último fué revistado por 
el señor comandante de armas, el es-
cuadrón voluntarios tiradores de Cru-
ces, que manda el entusiasta coman-
dante D . José G-anolettL En 21 horas, 
y apesar de hallarse muchos de los in-
dividuos que lo componeu en las fin-
cas azucares del término, se reunieron 
S5, y todos los señores oñciales. 
Según mis noticias el señor coman-
dante de armas quedó altamente satis-
fecho del resultado de la revista, por 
cuya circunstancia felicito al Sr. G-a-
nolett-. 
E l aludido escuadrón viene prestan-
do, desde el mea próximo pasado, el 
servicio de patrullas, tan penoso en 
este tiempo de lluvias. 
Sr. Alcalde: ¿será usted tan amable 
que dispondrá lo que estime oportuno 
á fin de que desaparezca el peligro que 
indudablemente ofrece á los t ranseún-
tes, y sobre todo á los niños, el pozo 
sin brocal, situado en la plaza do ar-
mas? 
Así lo espera, 
M (Jorresponsal. 
P. D.—Ayer llegó á esta población 
el regimiento de Luohana, procedente 
de la provincia do Finar del Rio. 
ventureroa hablan tenido cuidado de 
tomar lo más hábi lmente posible infor-
mes positivos de la actual situación de 
Psychó en la corte. 
Y no sin gran satisfacción supieron 
que la jóvéu, aunque doncella de ho-
nor de la reina Catalina, no hacia aún 
causa con todas esas bellas pecadoras, 
digno ornamento do una corte disolu-
ta, digno entretenimiento de un mo-
narca gastado por el libertinaje y ias 
orgías. 
Psychó lanzada por la fuerza, por 
decirlo así, eu medio de ese mundo pe-
ligroso y corrompido, había experi-
meutado un disgusto profundo, inven-
cible hácia esas mujeres que no se res-
petaban ya, hácia esos hombres quo 
nunca se habían respetado, y desde el 
dia en que Catalina y el rey le hicie-
ron la honra deshonrosa de llamarla á 
la corte, la casta y piadosa niña habia 
evitado el encontrarse con sus nuevas 
compañeras, quienes celosas en el fon-
do de su alma por ese favor especial 
de que la jóven navarra era objeto, a-
fectaban para con ella uu profundo 
desdén y no la llamaban sino ^la cam-
pesina." 
Así os que la liada compatriota do 
Enrique de Navarra pasaba sus d ías 
y sus noches casi enteras devotamente 
arrodillada eu el oratorio. 
ífo consentía en i r á tomar un poco 
de repoao sino mucho tiempo después 
que todo el mundo. 
La pobre niña, aunque muy inocea-
SepUembrC) 110. 
R e c o r r i d a 
En la que practicó ayer la guerrilla 
de esta localidad reconoció á Bodega 
de Lea!, Tamaulipas, Merceditas, Mo-
renita, Delicias, La Luisa, Ohimbofa-
zo. Ochenta, Don Jnsto, Cuuda, Pa-
blo Martínez, Pailón, Esperanza y Vi-
llaboy, llegando á esto pueblo A laí 
Cinco de la tardo sin novedad; 
L a c o l u m n a del Frovisionál 
Llegó ayer á este pueblo á las seis 
y media de la tarde, habiendo piaotl-
cado los siguientes reconocimientos en 
los días 21 y 25, al mando del coman-
dante don Francisco Matheu. Salió el 
primero de ellos del camparaonto Bar-
bón al amanecer, reconociendo el Cfr 
dro, Dolores, Zorrilla, San José, la 
Zaga, líeforina, la Paz, donde se cornil) 
el primer rancho, y continuando lu re-
corrida después de un rato ae descaa-
so por Lazo, Gato, Divina Pastora, 
Palafox, Malagamba y Ortega, donde 
se pernoctó. 
E l 25 levantó ol campamento y si-
guió por Tumbadero, Santa Rosa, San 
Luis, Arenal, Guillen, Pita, La Loma, 
Xenós, Abad ía y la Lsporanza. Se hi-
zo el primer ancho, después del cnal 
se continuó por Leal, Carrillo, Sai 
Prancisco, La Gloria, Capotioo y Güi-
ra, donde ha pernoctado. 
P r e s e n t a d a s 
Se han presentado al Comandante 
Mil i ta r de esta Plaza las blancas Emi-
lia Suíiroz Podr íguez , do .'JO años, M 
giJa Amaro G-alváu, do 22 y las men»-
res P i ta Ghirina Acevedo, Loonili 
Amaro Suárez 6 Hi lar ia Pérez Amaro, 
siendo puestae en libertad. 
PEÑAFLOE. 
Próximo á celebrarse una AsamblM, 
en que se da rá cuenta de los trabaja 
realizados por el Comité Central psti 
aumento de la Marina do G uerra y li» 
habiendo de presentarse una memorií 
que comprenderá loa ingresos verifia 
dos por'cada Gomitó, tíociodad, £«!• 
presa, ó particular para conooimientí 
y satisfacción de todos, ruego á losa» 
fiores Presidentes de dichos organi!' 
mos de esta Capital y lucra de ella, 
QUE SE HALLEX ATRASADOS en la en-
trega de fondos en el Lauco, caectí 
de Donativos Populares, lo veriflqnen 
con toda urgeacia para que paedanset 
comprendidos en sus respectivas mi 
tas, dando as í también cumplida sa-
tisfacción á los generosos donantes di 
cada Gomitó que gustan de toda DIA-
FANIDAD. 
A íin de evitar cualquier error di 
pluma y para confrontar con las noto 
facilitadas por el Banco, quesonlai 
que sirven de base á la contabilidad 
que lleva esta Secretaría, cuyas listas 
se han venido publicando en úBim 
del Ejército y DIARIO DE LA MARINA, 
tambión so serv i rán los Beíiores Presi. 
dentes y demás depositantes, enriar 
bajo sobre al que suscribe, al Gobiet-
no Pegional, un estado, con la fechado 
cada ingreso y clase de moneda en que 
lo han realizado, expresandoeiconser-
van el quedan, ó lo enviaron á la Au-
toridad Superior. 
Aprovecho esta oportunidad para 
anunciar á los que se interesan por el 
aumento de nuestra Armada, que las 
cantidades depositadas en el llanco 
Español y en el del Comercio, e! sá-
bado 25 del corriente, ascendían á 
$20Q,3O5-12 cts. 
Habana septiembre 28 de ISO/l 




No habiendo podido colebranie la 
junta convocada para el Ui del presen-
ce, por efecto del mal tiempo, se runga 
á. los señores vocales que compouonla 
Directiva, se digneu concurrir hoy, 
d í a 29, á las ocho d é l a noche, Ala 
calzada de la Peina 131, para tratar 
de asuntos urgentes ó importautefi, 
l l á b a n a y septiembre 19 de 1897, 
E l Secretario, Segundo Pola. 
1 
E l E . P. G-aníroiti, director del 
Observatorio del Eeai Colegio do Be-
lén, nos remito para su publicaciónloi 
siguientes cablegramas: 
Habana, 28 de septiembre de 1897. 
8 a. m, 
B . 760,91. Viento SE. bonancible-
Cielo cubierto, l luvia suave. 
Santiago de Cuba, 28; 8 m, 
B. 29.92. Calma. Ciclo en parte cu-
bierto. 
Kamsden. 
Barbada, 28, 8 m, 
B. 30.0Í. Calma. Cielo en parto ea-
Kamsden. 
bierto. 
St. Thomas, 28, 8 m, 
B. 30.01. Viento E. Cielo en parte 
cubierto. 
Eamsden, 
Cienf negos, 27, 3 í. 
B. 20.92. Calma. Cielo cubierto, na-
bas bajas del S. 
P. Cruz. 
Tunas de Zaza, 27, i t, 
B . 29.89. Calma. Cielo cubierto,ni 
bes bajas del E . 
Idem 28, 8 % 
B . 29.91. Viento Ciclo cubierto 
nubes bajas del E. 
Periú. 
te y muy siacera, sentía ea su interior 
un miedo instintivo que no la dejaba 
dormir bajo aquellos techos impúdi-
cos, ea aquel palacio del vicio y déla 
injuria. 
Hó aquí lo quo el boarues y Bois-
Dauphiu sabiaa desdo antes de intro-
ducirse en el castillo, y lié aquí lo que 
los habia impulsado á dirigirse eu pri-
mer lugar hácia el oratorio do las don-
celias de honor. 
Con el mayor misterio y la más gran-
de prudencia entraron, dealizándose 
como sombras de t rás do los cortmajos 
y de loa pilares. 
E l oratorio estaba alumbrado con 
una sola lámpara suspendida de la bó-
veda, y se hallaba por consiguiente en 
una semi oacuridad. 
Loados Enriques, douiiíiado su co-
razón por diversas emociones, diri-
gieron por todos lados una mirada an-
siosa. 
Bl oratorio estaba desierto, 
—No está aquí! dijeron á un tiem-
po. 
nes. 
-Si no viniese! pensó el 1 
—Si nos viésemos obligados á mar. 
charuos sia verla! murmuró Bois-Dau-
pbía. 
—Enriquillo, dijo en voz baja el rey, 
si has do creerme, aceptaremos como un 
aviso de la suerte ia ausencia de Psy. 




(Jdrdenas, 27, á t. 
B. 758.70. Viento SSB. ft-esco, l luvia 
suave á intervalos, nubes bajas del 
SSB, barra baja do sk. de 8 W . á N W . 
Matanzas, 27, 1 t 
B, 753.30. Viento SW., l luvia fuer-
te y continua.. 
Idem, 28, 8 mu 
B . 7^8.60. Viento ÜJ. Oielo nebuloso, 
Buhiqait. 
Pinar del l i ío, 27, G 
1̂». 757.00. Aguaceros fuertes íi inter-
valos. 
J t t e , 2g, 10 7»¡ 
B . 758.00. Calma. Ciólo cubierto, 
l luvia suave 4 intervaloy. 
Dtor. Gómis, 
Rea! i k m k ú de ia ílaiiao^ 
Desconociénílose en esta dependen-
cia el domicilio de algunoa de los se-
ñores qne íbrinau parte del cláustro 
general eitraordinarioj de orden del 
cxooleatíaiuioó iUiatrísimo seílor Uec-
tor se les invita por medio de este anila-
eio para que se sirvan concurrir al ac 
to solemne para la apertura del curso 
académico de J897 á 1898, que ha do 
celebrarse & las nueve de la maftíUia 
del día 1? de octubre próximo en la 
iglesia^ do Santo Domingo, recogiendo 
previamente en esta secretaría la pa-
peleta de invi tación correspondiente. 
Ha dispuesto así músino S. E . I , que 
para la más perfecta conservación del 
orden, se prohiba durante el acto de 
la apertur* la entrada en esto ediflcio 
universitario y »n el local de la | ig le-
sia, a toda persona que no presente a 
los porteros la invitación para dicho 
Con destino,;á uno de los principales 
teatros de la Corte ha terminado don 
li icardo Lodares una obra dramát ica 
en tres actos, titulada Oro y Barro. 
E l tenor-empresario D. Luis Nava-
rro, ba concluido la formación de una 
Compañía de zarzuela y baile que con 
destino á las Islas Azores, sa ldrá en 
breve de la Peníusula . 
Procedente de San Sebastián, ha re-
gresado á Madrid el actor cómico Emi-
lio Mesejo. 
* • 
Los teatros esta noche: 
Albml i—K laa H: (lamllería Rusti-
cana.—A las 0: Ki-ki-ri-lcí—'A laa 10: 
B l Cabo Bacineta. 
Irijoa.—Tres juguetes cómico-líri-
cos: ¿ít C'we^ió'rtrfs/a Oarntí. K u - K n y 
Los Gheveróncs.—A las 8.¿. 
Alhambra.—Á las 8; Las Ligas de la 
Bosarío. Baile.—A las 9: ¿tyuiSn es el 
Frimo f Baile.—A las 10: MI Fonógrafo. 
Baile. « 
acto; y en su consecuencia, todos los 
alumnos de este establecimiento que 
deseen concurrir á él, deberán proveer-
se en el rectorado de la invitación 
personal Intrasmisible, que se les faci-
l i tará sin más requisito que justilicar 
con su papeleta de matrícula, su cali-
dad do alumnos. 
Lo que de orden do S. B, I . se pu* 
blica para general conocimiento. 
Habana, septiembre 28 de 1897 — 
El secretario general, Dr . J . Gómez 
de la Maza. 
E L G U S S I E 
.Ayer á las dos de la tardo fondeó on 
puerto el vapor americano Qmsic, proco-
donto do Níueva Orloans, conduciendo oar^ 
ga geuerai. 
E L SÁNTANDEBINO 
rrocedente do Liverpool y escalas, entró 
en puerto el vapor español Sanianderino,-
couduckmdo carga y pasaforos. 
E L PIO I X 
Scpán anuncio Inserto on el lugar corres-
pondiente, este vapor ha fijado au salida 
para e! 5 do octubre, A las cinco do la tar-
de, con destino á la Coraña, Santander, 
Cádiz y Barcelona. Son sus consignatarios 
en esta plaza los sonoros L . 8nenz y Cp. 
« A C - E T 1 L L A , 
T n m á m ó Q é t RKVISTAÍS,—Por el 
vapof americauo, se feeibicroA el do-
míogo en La Moderna Poesítíi, coíeooiO' 
nes de los principales diarios ttíadriie-
ños; además, el Blanco y Negro, cOü oí 
retrato de h\ Princesa de Asti í r ias , se-
ñorita Mercedes de ÍJorbónj fcjüe ataba 
de cumplir 17 año?; ;T/«f¿/*í(i Cómico, don 
^Palique'^ de Clarín, y ocurrentes ca-
ricaturas por Cilla, etc. Hoy, rniérco-
leá, se efipetab nüeiraa colecciones de 
periódicos, unos de Madrid y otros do 
Barcelona, en la propia librería del 
Sr. López, á donde también llegan l i -
bro* y publicaciones «le Par ís , Lotulres 
y ííüeVa York» 
—1). Juan July, Agente de pubíícd-
ciones establecido en Kayo 30, nos ba 
enviado loa números 505 y 500 de L a \ con 
A l Director del aludido Dispensario, 
Dr. Delfín, hicimos entrega ayer mis-
mo del citado décimo de billete. 
C A E ü t í SUELTOS.—Según se nos co-
munica, predicará el viernes próximo 
en Banta Seiesa, el Padre Capellíin de 
la propia iglesia. Aviso á los heles. 
—Llaman la atención las coronas y 
demás atributos fúnebres que se aca-
ban de recibir en La Época, la vetera-
na seder ía de Sép t imo esquina á San 
Nicolás. Las hay de diferentes clases 
y tamaños, sencillas y suntuosas; pero 
todas de esmerada coafeccióu. Sabido 
os que en aquel antiguo establecimien-
to, además de regir tarifas moderadas, 
se regala á los compradores de coronas, 
las cintas con laa inscripciones que se 
deséeft. 
LA APLlCA^rÓIÍ DE UN KEFRÁN. — 
(Por Felipe Pérez . ; 
A don Lácas Marrullero 
nsí decía el Barranda, 
que vefíde vino de Arganda 
por cuenta del cosechero: 
—Don Lucas, tengo ahora un vino 
que es el mejor sin disputa. 
—¿Es de confianza'? 
—Absoluta 
p0i; Jo puro y por lo lino. 
T a hablará m t é en su alabanza 
lio bien lo llegue á probar, 
porque ío puede llevar 
con muclííáinia confianza. 
-ííorabre, si es así, me atrevo 
—Usted lo agradecerá. 
—¡Claro! Como que será 
más barato que el que hoy llevo. 
—¿Oíaro? Pues eso no es claro, 
ó se burla usté de mí. 
—«No es do más ceniianía* 
- S í , 
ttór eso es iambi&i más caro. 
Irguiü£t;ío!?e de repente, 
ion alterado sombiáüttí» 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Bafael Prats y 
Nogués; 
En Cárdenas, la señora doña Arr . 
Font y Amador y la señoriía Itoberti-
na Ifamelj 
En Cien fuegos, doña Juaua Carre-
ras y i l e ruández y don Luis Hidalgo y 
Alvaredaj 
Ku Gaunao, don Germán Castella-
ÍIOS y Uallardoj 
En Colón, don Bernardino Alon-
so; y 
En Santiago do Cuba, la señora do-
ña Antonia Palaeioa de üa iba l lo . 
NOTÍCÍAS JUDÍCIALES 
T E L E G R A M A 
E n la Audiencia do esto territorio so ha 
recibido un telegrama del Proeidento do la 
do Pinar del Kio, participando el tálloci-
miento del Secretario do aqnel Tribunal, 
don Aíauuol E . Fcrnaudoz Vázquez. 
OANOBLAOIÓN 
Se ha dispuesto la cancelación de la San-
ta que tenía constituida don Gaspar Baro-
na para garantir el cargo de Notario do 
Bejucal. 
KOM i; H A MIENTO 
Ha sido nombrado juez municipal de Las 
Pozas don Rodolfo Alum. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
Sala de lo Oiml. 
No se ha hecho soñabmionto alguno pa-
ra esto di». 
J U I C I O S O R A L E S 
¡Seooión 1! 
Contra María dol Cármen Medina, por 
estafa. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
Í10.1 León. Acusador: Ldo. Gómez. Defen-
sor: Ldo. Rodelgo. Procuradores. Sros. Pe-
reira y Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Contra Julhln Martínez, por hurto. Po-
nente: Sr. O-Farrill. Fiscal: Sr. León. De-
íonsor; Ldo. Sigarroa. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, do Güines. 
Contra Cayetano Moreno, por estafa. Po-
nente: Sr. PagJ|s. Fiscal: Sr. León. Defeu-
sor: Ldo. Pernal. Procurador; Sr. Villar. 
Juagado, del Corro. 
Secretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2 a 
Contra Benigno Alfonso y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Novo. Fiscal: Sr. Monto-
rio. Defensores: Ldos. Mancorbo y Rodel-
go. Procuradores: Sres. Sterling y Valdós 
Hurtado. Ju/.gado, de Jesús María. 
Contra TOÍUÍH Kocha y otro, por mal-
versación do caudales. Ponente: Sr. N a v a -
rro. Fiscal: Sr. López Oliva. Acusador Dr. 
Gener. Defensores: Dr. Novo y Ldo. Port-
tas. Procuradores: Sros. Valdós, Villar y 
Pereira. Juzgado, do Jaruco. 
tíecroíario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E LA HABANA. 
BEOAUDAOÍÓN. 
Pesos ü t s . 
E l dia 28 de septiembre. .8 12.'ói)6 Gl 
La Empresa de la Alhambra ha dia-
puesto que se estrene el viernes próxi-
mo, la zarzuela bufo política yank'c-
japonesa, ¡Unan! ¡Guau! ¡Guau! ó La 
Toma de Jlaivay, para euya obra Wt 
pintando una osplóudida déco^ación el 
veterano escenógrafo I ) . Miguel Aria?, 
y taiubión tie han confeccionado ylsíc-
sísimoa trajes. 
Irijoa anuncia para el dia 1° do oc-
tubre la primera representación de La 
GuayaJxa, y reserva para la entrante se-
mana loo nuevoa juguetes Los Esgri-
mistas y La Ondina. 
Se habla del ingreso on los Bufos de 
Salas del popular Benito Simancas y 
de otros zarzueleros del teatro provin-
cial. Las ovejas descarriadas terminan 
por volver á su redil. 
Madrid teatral. 
Oon el t í tuto de Madrid Teatral, tra-
ta de publicarse en aquella metrópoli 
una revista ilustrada, exclusivamente 
consagrada A los tea t íos matritenses de 
música, de verso y de Kabsaeía. En di-
cho periódico tomarán parte literatos 
de nota y críticos de los que han ío-
¡grado un nombre en la república de 
l m letras. 
Ultima Moda, revista dedicada d las 
señoras y señori tas, á la que acompa 
üau figurines en colores, hoja de labo 
res ar t ís t icas y de dibujos y patrones 
Asimismo engalana su texto con 616 
gantes modelos para chaquetas de 
otoño, batas, peinados, sombreros,, ma 
tinée fantasía, etc. l is á lo sumo cu 
rioso el suplemento que viene con los 
citados números, acerca del Feniiais 
mo y los retratos de cuatro de BUS pro 
pagandistas en Europa. 
Por último, acusaremos recibo de 
los periódicos de la localidad que nos 
han visitado recientemente: el núme 
ro 4 de Los Guayabitos, con la opinión 
de esos roedores sobre los sucesos de 
actualidad; el 1442 de E l Ocntinela; el 
30 de E l Boletín de la Guardia Civil y 
el cuaderno 30 de laobrai;0« Canarios 
en América, con el retrato, en hoja suol 
ta, cíe D. Domingo I . do Medina y las 
biografías de este comerciante, D. Jo-
só García Hernández, D. Domingo Te-
jera y Delgado Trinidad, D. Luis Suá 
rez ( ia lbán y D. Antonio Casanova y 
León. A esa importantísima obra se 
suscribe en Monte 300. 
ENGANO M A m P í E s m — I l a c e algún 
tiempo que por un industrial alemán 
se vendían y se pregonaban con la pu 
blicidad necesariaj unos polvos que, se 
gún el inventor, eran un remedio efi-
cacísimo contra la hidropesía. 
E l maravilloso específico, al que a 
compañaban certificados y recomenda 
cienes de algunas notabilidades médi 
cas, solamente costaba á 140 francos él 
kilo, á pesar de lo Cual cada día iba 
en aunionto el número de sus consitmi 
dores. 
Desgraciadamente para el inventor, 
el director del la'óoratorio de Darms 
tadt lia tenido la ocurrencia de hacer 
el análisis del mencionado producto, y 
según dicho químico, se compone de 
un 50 por 100 de carbonato de cal, 12 
por 100 de carbonato de potasa, con 
proporciones variables de carbón, ar-
cilla y íbsláCoa do cal y magnesia. 
Kosuífcai pues, según dicho análisis, 
que el tan recoraendado medicamento 
es sencillamente ceniza de cigarro. 
Las curaciones efectuadas por lo 
notabilísimos polvos eran debidas á 
que el inventor ponía en práctica el 
procedimiento del personaje de LosA-
parecidos para ahuyentar á los duen 
dea; primero hacía la Beñal de la cruz 
y luego les tiraba una biloua piedra; 
nuestro inventor, á la par que propi-
naba el medicamento, sometía á IOÜ en-
fermos á un régiraea especial, reco-
mendándoles que tomasen tisana de 
ílor de enebro y mucho perejil en laa 
comidas, es decir, tcatamieuto reco-
mendado para la hidropesía; y como 
las curas se hacían, ¡seguían loa incau-




Día li):—Una persona que no dió su 
nombre, un décimo de billete de lote-
ría n" 10,408, para el sorteó del 20 de 
septiembre.—DR Erancinca Varona de 
Cortina y D^ Angela Varona y las a-
hunuas de su colegio "Sauta Ana", 12 
latas leche oondonsada y ,} arroba ha-
rina de maíz.—D* Vicenta Martell de 
Be l í a , $1 plata; niña Fidelina Bedía , 
50 cts, plata; Amalia, Antonio y Iler-
linda Bedía, á 50 cts. plata cada uno. 
—Sr». Teixidó do Quincadella, 12 pla-
ta.—Sra. Isabel Eornóa de üa ta l á , $1 
plata.—El niño Juan Larrouse, 100 
panes.—"La Balear", SI de pan. 
Día 20:—Sucursal de «La Vil ia , , , 70 
cts. pan.—"El Diorama'', 100 panes.-— 
Una tíra., 12 piececicas de ropa usada. 
—Un pobre, 15 medias botellas va-
cías. 
Día 21:—D. B. I . Saavedra, una ca-
ja de lecho condensada.—D" Dominga 
Mamoitá, una docena latas leche con-
densada. 
Día 22:—Kiña María Ana, una arro-
ba harina de maíz.—Una persona que 
oculta su nombre, 2 latas leche con-
densada marca "Agui la" , recibidas el 
17.—Srita. Ada Delmonte, 0 latas le-
che condensada donadas el 17.—-Una 
persona que oculta su nombre, ¿ doce-
na latas leche condensada marca " A -
güila", recibidas el 17Í—Utma. señora 
DR Angela Toñarely do Galán, 100 
frazadas donadas el 17.—Las niñas 
María de los Angeles y José Mn Toña-
rely, 254 metros de olán, donados el 17. 
— L . JL, 2. zayas de uso, un par medias 
de uso y un par nuevas, donada el 18. 
—Da N . K., G latas lecho condensada. 
DONATIVO.—Con destino al Dlapen-
sario do niííos pobres "La Caridad", 
nos remitieron ayer, bajo sobre, las ni-
ñas Ühepita y Faca Suároz, undócimo 
del billete 20,807, cuyo sorteo se cele-
brará en la Habana el 30 de los co-
rrientes, lieciban gracias las donan-
tes en nombre do la niñez desvalida. 
Ltica* mi™ al comerciante 
y e x c l a m ó t s o l é m n e u ^ 0 ^ 
---Me toma usted por un hecm, 
y fio tolet?o l a chanza! 
Pites qué, ¿ja mtichá coníUms¿i> 
no es causa de metom p r e c i é 
NOBLK PROPÓSITO.—Un individuo 
muy cobarde se despierta sobresalta-
do á media noche. 
—¡He s o ñ a d o — e x c l a m a — q u e Ivicar-
do me ha dado una bofetada! 
Y v o l v i é n d o s e del otro lado añade: 
— ¡ V o y á dormirme para ver si sue-
ño que so la devuelvo! 
A n V E l l T E N C I A SALUDABLE,—La Sa-
lud do la boca revisto importancia ex-
cepcional para la salud del e s t ó m a g o ; 
por eso debe procurarse el buen f u n -
cionamiento de la dentadura, y nada 
más eficaz que el arregld do la íüísraa 
si so encuentra cariada^ ó reponerla 
con un buon postísío BÍ falta, listas y 
todas las operaciones dentales, se 
practican Cu el gabinete del Dr. Ta-
boadela, Prado númoro 91, y con la 
m o d e l a c i ó n de precios que exige la ac-
tual s i t u a c i ó n . 11 
Solemnes éestas al G-lorioso patriarca San 
Francisco de Paula que sé efectua-
rán on él presente año on la iglesia 
y hospital de su nombre. 
E l día 23 del corriente, á las cinco do la tarde, 83 
izará !a bandera para anunciar quo comienza el uo-
ve^ario dol Gloriosa Patrürca "San Eraiicisco de 
Panla." 
A las ocho de la mañana del 21 y de los días si-
gu¡eut,69, se celebrará misa solcmuo, eon roefii de la 
iio\ eua v gozos cantados. 
E l sábado 2 do octnbve. á las sois y modia do la 
tarde, se cantará la gran salve. 
E l domingo sigaieuto, á las nueve de la mañana, 
tendrá efecto la gran fiesta con panegírico á cargo 
del elocuen te orado - Pbro. D. Podro Montoya. 
L a orquesta estará á cargo del reputado maestro 
D. líafael Pastor. 
Terminada la tiesta se permitirá la entrada al uos-
pital & todas las personas que deseen visitarlo. 
E l Capellán administrador que suscribo, invita á 
todos los fieles á que asistan á los presentes culi os; 
v ruega á la vez á los devotos que acostumbran con-
tribuir para los gastos que aquellos irrogan, que no 
dejen de bacorlo, pues al presente más en otra oca-
sión necesita de limosnas esta jglé'Siá,—Habaüá, 
septiembre 22 de 18ÍI7.—Pbro. Alfredo V. CabaUft; 
ro «709 8-23 
(pie se hm cíe preátaar diiraftte el sefjüKdo 
semesiro <ioi afio Í'é97 
en este Sáaía íg ios is Cfótéffirál. 
Noviembre 1'.'—Festividad de todos los Santos, se-
fior Penlíenciario. 
Idem 18.—San Cristóbal (Piesta do Tabia), Iltmo, 
Sr. Dcáa, 
Idení 21."-Domltigo X X I V y lílthno post Pento-
costes. JJ?Í Dedicación do esta Santa Iglesia 
Csledral. Sr- MagistraL 
Noviembre 33.—Domiaica i»—Exorno. ¿ iltmo. ao-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 — L a Purísima Concepción (I resta de 
Tabla, /'limo. Sr. Deán. 
Idem 2A.—Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N. S. Josucmto, ee-
Bor Penitenciario. 
D¡clombro5,--Domimca2?, Kxcmo. ó Iltmo. Beñor 
Obispo. 
ídem 12.—Doiavnioa 8?, Exento. 6 I l tmo. Sr. O-
bispo. 
Idem lí».—Dosaioa 4?, P^xcrao. 6 Iltmo. Sr. Obispo. 
No ta.—El Coi o empezará á las 7i desde el 21 de 
marzo basta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. y on l»s Fiestas de Tabla & laej 8J. 
E l Exorno. 6 íltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de Indulgencia á los Heles, por cada voz que 
oigan devoíaraenta la divina palabra en los díus 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe cRtóliea, coavorMÓe de IOÍ pecadores, 
extirpación do iae iiorogíao, y demás finou piadoeí.e 
de la Iglesia. 
Loo Sros. Predicaderos no podrán encargar su 
sermón á otro, sin liesnoia de S. E . I . ,n i extender 
BU flemón más de media hora.-—Por mandato de 
S. E . I . el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
DJ. Toribio Martín. 
en SJ 
L a EmulsicSn de Scott es un "gran remedio." L a 
T i s i s y d e m á s afecciones de! pecho, la Escró fu la y l a 
Anemia son grandes males pero que ceden al uso de una 
medicina cuyos componentes tengan la virtud de sanar la 
irritación de la garganta y los pulmones, de eliminar las 
impurezas de l a sangre y de producir carnes y fuerzas. 
E s t o se logra con el aceite de h í g a d o de bacalao sub-
'dividido en part í cu las infinitesimales para que sea asimi-
lado ráp idamente , como lo e s t á en la l e e í t i m a 
m m fie ilolos l i í iy i 
L A F'AS H í O N A Í 5 L E . 
So r e a l j z a i i todas las coronas , 
firucéí" y o t r o » m n c h o » objetos 
í ' i í : i e b r í i 8 , ú. p r e c i o s m u y b a r a -
tos. 
U FASÍlfOMABLC, 119, Obispo, 









á 2,0 cts. id. 
á 25 cts. id. 
Sobrante» 
ílaslro de Ganado m i i M , 
En FBVCIOS. 
Cerdos.... 7 20 ¿7 12011 Cai.K8 ^ ^ 63 ^ 
Carneroa.. , , \ 31 36 - (. BO „ 
Sobrantes: Gordos, 91. Carneros 58 
Habana 37 do Sojítisrobfe do ISií?.—El Adminis-
trador. Guiücrtiio de JSrm 
LA m U n US AGÜAS DE MESA. 
í(FJ9 sobre todo ilimiulo ios gráfidos caló-
los dol voraiey cuaudo d iníestiuo ea de 
una Busceptibilidad cxíraordhiíiria, qiiQ es-
la agua presta srandos servicios, empieáu-
dola como boMáa ordluarii!. Ejerce su ac-
eidn réfrescánto aobvo el forro tnscoso (leí 
tü))ft digestivo y constituyo el mojor ttíéler-
vativo contra la diseutoría y los desúrdenos 
írjistro inicstíualcs.""Es<u;lio, etc., Dela-
haye, París € 1222 i» 1 SI 
Secretario áe les rr i mum retios Se la m LAMPARILLA N. 3 
Horas dís dcsssíacb.©: A« 7 é>. I O ú.o 
ia m£ñaíS.a y 12 á 4 da la tarde. 
TiíLEFOJÍO 8. 
Represflátante on Madrid D. Antonio fJonjü&lo» 
Lópes. (J 1272 P 1-St 
EXPRESION BE GRATITUD, 
Sr. Director del DIAUIO bií VÁ MxnisÁ. 
Muy Sr. mió y de toda mi eonsMeración: Deseo, 
por medio del periódico que usted con tatito acierto 
dirige, dar las ruíia expresivas gracias al ílustraio 
y bondadoso Dr. D, Miguel Biada, el qus ba salva-
do de una muerte segura á mi bijo Pedro, de dos 
años de edad, atacado de difteria. Dicho facultativo 
no se separó do la cabecera del nifio y hasta propor-
ciones el suero para las tres inyocciones que fué pre-
ciso hacer al enfimo, sin retribución de ninguna 
especie. ¡Dios bendiga un proceder tan noble y tan 
gélieroso! 
.Un padre agradecido pide al Cielo qno colme al 
í)r. D. litigue! üiada, (íe tódo gónero de bienandan-
zas, ya que es án benefactor de la htimainda.d. 
Soy de Vd, atto. s. s. u. b. s. m.—liafael ÍToy. 
Maniíoa 2, Jesús del Monte, septismbre 28 dé 1897. 
6K3 1-29 
BCT J O ' Y A S Omo de l ey , loa bri-
llanteft mds grmn'ey- y •auítt henuosos. 
S E RSÍALIZAISI' e n e s t a c a s a por l a 
mi tad de su. v a l e r por ©er proceden-
kia de p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n anillors raací-ssos 
de oro y H0L1TÁEI08 DE ¡ÍEÍLLANTES, 
desdo 115 pfssosj Jiaísta 2 , 0 0 0 pesos 
oro c a d a unS . 
I^TOTA: So c o m p r a PLATA, ORO 
viejo , j o y a s y b r i l l a n t e s e n todas 
c a n t i d a d ü s , pagando los r a e j o r e s 
prec ios de p laaa . 
Nicolás Blanco. 
E l i D O S D B M A T O 
HABANA 
9 A N G E L E S 9. 
C 1237 1 Si 
CEONiCA M L i m U 
DÍA 2d DB SEPTIl íMB'iE. 
E l Circular está en Kan Franoisco. 
L a Dedicación do San Miguel Arcángel, patrón 
dal UflKiniieuto de Caballería do Miiicla'J do '.-.i l l á -
bana, y Suata Gudelia, mártir. 
Kntro todos los espíritus angélicos siempre fuó re-
conocido San Migusl como el Jffo A* toda la Milicia 
celestial, .i «luien deben adorar más rotiíviosr.meute 
los fieles, profesándolo más particulM-devoción por 
muchas razónos. 
En el capítulo declino del profeta Daniel se llamo 
ít San Miguel el primero entro todos los jefes prin-
cipales. 
San Miguel ha ¿sido siempre venerado como es-
pecial protector de la santa" Iglesia, atonto á quo. 
después de la aícensióa do Cruto á lo/̂  cielos, r.o 
tenemos aparición alguna íiutóatioa do San Gabriel 
ni de San KafRo), elendo m que temos muchas y en 
muchas parle» del glorioso San Miguel que se ha 
apareoido á los líeles on muestra do su partlctilar 
protección á, la universal Iglesia. j 
Poro lo que debe avivar y enecader más la devo-
cióu do los líelos con el glorioso San Mifcnol. es el 
estar destinado para conducir las almas y presen-
tarlas ante el terrible tribuDal do Dios para ser juz-
gadas al salir de Cita vida. 
Nada nos interesa más que el lograr por especial 
prolector con el soberano Juez al que so puedo lla-
mar su primer ¡nuestro, el que tieno ó, su cargo pre-
sentarnos a! Sefior en aquel momento decisivo 0o 
nuestra eterna suortc, aquel en cuyas manoe, por de-
cirlo a»f, róndanos el alma con el último suspiro. 
Esto e?, dice 1» Iglesia en el oficio del dia, cito es 
el arcdugel San Aligue!, Principo do la milicia do 
los ángeles. 
Des honores que so le tributan merecen mil ben-
dlcioues illo-t puebio», y gu intercesión nos condu-
o al r-iuo de los cielos. 
F I E S T A S K L J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Tercia 
las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corto (í 
ar á Nuc 
e Mari?.. — Din 2S 
ítra Señora deiMoi 
Capilla «el il*¡ú Afijen 
domines y dina festivos. 
vrraoponde Tlal-
J ou su iglesia. 
A laa diez, lo» 
E l ylornéa 
, Gauolláii 
primero, prcJicarí Dios mediante ol 
A. M. D. G. 
4-28 
^ R E Z GARCIA, farmacéutico 
Laa fiebres palúdicas 6 in-
termiteutes diíaaparoceü COÜ el 
uso de diehas obleas. 
D e v e n t a e n l a s drogue-
r í a s y e n todas l a s F a r m a -
c i a s acredi t¿^das . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a 
F a r m a c i a de l autor 
MM Sb 
F L O m i A Y CASA D I MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remos?, de novedades íe acaban da recibir 
do las prlneipalen fabricas de París propias para la 
estación- como son Pív&CIOSOS M O D E L O S E N 
SOMBREROS. T O Q U E S Y CAPOTAS P A R A 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos .desde UN D O B L O N ORO E N A D E -
L A N T E . 
C 1226 . alt l -8t 
m i l MWfe Sel Br, l i a 
Esta medicamento no solo enra los herpes en aaal-
f̂ 'iier sitio que se presenten y por antiguos qi¿é «s&», 
tmo que no tiene igual para nacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas^ manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hoimo-
s'ura. LA LOCÍÓ» MOÍÍÜES quita la caspa y evita la 
oaida de! cabello, siendo an agua de tocador de agra-
dabio perfume, quo por sus nrppledádoe os el remedio 
m&B acreditado en Madrid. París, Pv 
Iria «ara oarar 1«3 irnúuu do ia piel. 
ls.8 iSjOffvaría» y líotteos. C Í2i3c 
Rico, y esta 
i en todag 
IS-l St 
3 
L A S E ^ O I i A 
E N T E E V I L L E G A S T . 5 E 5 F A ^ A 
Por $;)-'30 seguimos veiidkiido 
12 caeMlios, 12 cubilaras 
í i Icuedorcs j 12 cucliantas. 
De «ictíil hhim) iiialíerable. 
Total 4 docenas de piezas por 
solo UN CEU TEN. 
TV W¿m líaSÍ' 
ri n t i f l i n 
Y dispue sto s u e t j t i erro p a r a e l d í a do m a ñ a u a 2 9 , á 
l a s c u a t r o de i a t a r d e , los que s u s c r i b e u , s u esposo y 
a m i g o s , r u e g a n á l a s p e r s o n a s de s u amis tad , se s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de Z u l u e t a , n ú m e -
r o 36 , favor que a g r a d e c e r á n e t o r u a i n e u t e . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e Sí> de 1S97. 
Doniiii'-o Mediuay Sosa. 
Mannol Linares, 
y.lntoiiio Mestres. 
Dr. Justo l". Parrilla. 
Aiibclmo González. 
Dr. í>o;r,r¡jgo i?) 
J o s é Cutijoh). 
íí rvandVi Ajuar 
Dr. í o m s lfiat* 
Mestrc» y Comí 
irnáudez Cubas. 
C 132.' 
plátos do pcdornni llanos y Jiomlon «ni iodos 
tatnáSIósj soperas fticntcs, pescaderas, con-
chas para ácoitunas, neveras, easalauer^ 
tazasen ledos lamaaos, etc., etc. 
8UI1TÍD0 COMPLETO 
ca copas táüadas^aráágáá ¡1 $l-r>o docena, 
para \ ino ú 80 cís . , ídem para licores a GÓ 
centavos docena. 
VAJILLAS COMPLETAS 
Tenemos un gran surtido do porcelana 
guporior coi! fíleles de ovo y ñ precios muy 
reducidos y las Tendemos se^iln casto del 
comprador. V a j i l l a s completas , m e -
d ia s v a i i l l a s , cuar tos de v a j i l l a s ó 
l a s p i e s a s sue l tas . 
En auinoa^ia, perfumería, jógnétés, ador-
nos y fuegos para, tocador coulieac el AZÉX 
l ^ l l ^A.'UIBlOol mejor sudido mus variado y 
| | | | barato (jiio nadie. 
Í ¡ O'BEÍLLY 83, iiae'siÉ'a, 
%YÍ entrando por el Parque «le Albear. 
Cwl276 alt 3a-9 ia-20 
E s t a medicina r e ú n e a d e m á s las virtudes de 
los h i p o f o s ñ t o s de cal y de sosa que son 
grandes t ó n i c o s para el cerebro, los nervios 
y sistema ó s e o . D e ahí que fortalezca á los 
déb i l e s . No hay sustancia que contenga en 
tan alto grado las propiedades nutritivas y 
reconstituyentes del aceite de h í g a d o de ba-
calao. L a forma m á s conveniente de tomarlo 
es la de " E m u l s i ó n de Scott." Agradable al 
paladar. Reconocida umversalmente por los m é d i c o s 
como la medicina-alimento por excelencia para los niños . 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
/Bí^paés éte^ro^ar con todo, mmM. se ê ft ' ^ i i caá-
mcMo <So que m se ferrará c w a c i é u real pjrijjto.gto--
oto) H&eiio, es cuando se admira la mgnm eü&aeia, ver-
i M t e m e n l e radical é incomparable á cuanto exMe, del; 
B i ^ W m r 0 MOJAMEIETA. Opuesta las razones en 
fee tea, á las ilusoria en ûe Intentan Mn^arse todos los 
etros remedios anunciados para mmc e l estómago é ia-! 
tejaos y feaMendo sido premiaáo m autor con Patente 
d̂  ^¥eac i^ y PÜvilegto Exclusivo para emplear su 
pr©parac!én en lm prMdpales nacienes, cada enfermo 
as^sra m vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
L, pues asi no 
Marca de Fábrica 
P í liij ü 
- ^ m n v A i ElCOIETITUflITl 
QUE BB COÍICCE SÍIsf EX, MUJ^DO 
K E O T A E SODA CON R E F R E S C O S D E TOBAS C L A S E S 
saco ds oxígenp $150. Un abono de 30 sifones $4.50 plat& 
P E I V I L E G I O P O I i 20 A H O S 
B» Bffáe l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1549 . 
"•vel Dclfin, Médico. 
J)r. " Que he empleado con notable éxito las atinas oxigenadas en las 
VKRTJVi^^. ' "1 mifiido trastornos digoslivo.3, así como 'iam))ióa en la 
p^fsoíiíiíí amíuiícan quo u*.̂  _ '" dichas ajruas la digestión y cortando, por su acción 
dilatación del ostóoiaKo, facilitatiuv> . ' "ue resultan on loa dispSpticos. En la 
antiséptica., las forcifiitacionea soonndariao ' —nro con éxito las aguas oxigena-
couvaléceücia de lae ñ'. tires i(rolou{{a<lao empico sio^ ''a'linaa, 0 
das, .prefiriéndolas, <ín machos Crtsos, ÍÍ las oartrónlcaft y • St>il de 1S97. 
i pata que Conste, expido íá presente cüla ílabana á ífi de 
Dr. Manud Peljtri. -
¡Calíadá d¿I ííitaU, núia. 18.) C 1223 alt * »». 
con sus síntomas: Agr^ós después las comtóas <5 Adáos 
íáei estómago, Sed eicesfca, Hinchazfo 6 peso m el Vientre 
bor poco que se coma, Btostioiies lentas ó incompletas que : 
toróducen Repugnancia^ Mareos, Dolore§ (Je Vientre, Vómi-; 
ÍÉos biliosos y Dim ieas crónicas. - 5 
Son enérmedades que según' enseñan miliares Se írerso-
isas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du% 
rjante m u c h o s a é k j s m e d i c i n á n d o s e i m t i l m e n t e , y además] 
.féconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cuy! 
c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
¥ 0 
c m i 
m i a s m m i n m i s del H B M P C Í Í 
%\i XB-IO Si 
[Marca registrada.] 
Sea da maravillosos éinfalibles sfietos Qn la emeíón doteda^lttlll 
telsatiiras intermitentes. 
DssoonfíesQ Í 9 las i m i t a c i o n e s y f a l s i í l c a í s i o i i o s . 
Las F I A D O R A S D E C H A G K B S legítimas tianea 8B el prwpoDto y f̂ B 
i » garantís- la marca de fábrica do la 
Dreperk f fmmm LA REUNION, áe Jasé 8aMá. -Sabi ia . 
C 1248 10-2 St 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO é INTESTINO! 
curadas pronto y bien para siompro: con los 
p r e p a r a d o s p o r e l DR. J . OAllDANO, f a r n i i i c é u t i c o . 
DK F O S F A T O D E BISMUTO, P E P S I N A , P A N C R E A T I N A Y DIASTASA. 
Aprobados por las Academias y Sres. Facultativos por shs inmediatos y seguros resultados para cu-
rar radicalmeute toda clase de D I A R R E A S por antiguas ó rebeldes que sean, ya proyenjían do cambios 
bruscos de temperatura, aclimatación, alimentación insullcíente ó anormal, abusos do bebidas ó placeres 
ú otra causa cualquiera: L A DISKiNTfEIilA crónica ó reciente; L O S PUJOS v C O L I C O S que sobre-
vienen de violenta» descomposiciones de vientre; C A T A R R O S y U L C E R A C I O N E S del estómago ó in-
testinos y D I A R R E A S infecciosas da los ANCIANOS, T I S I C O S y NIÑOS. 
¡Suministran los jugos necesarios uX estómago normalizando sus func'ones en las D I S P E P S I A S , 
( rASTRALGIAS, G A S T R I T I S A G R I O S Y A C I D E Z D E ESTOMAGO con tendencias á DIA-
C 1232 20-11 St 
UREAS.—Caja üü centavog ea todas las boticas y droguerías de crédito. 
De venta, farmacia del Dr. J . Gardano, Belascoain 117 ontre Salud y Reina. 
G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , F L U J O S , &. 
se curan en pocos dias, radicalniento: con las 
Superior á. las preparáronos de C O P A I B A , S A N D A L O Y T R E M E N T I N A por su acción eficaz y 
hrere en las GONORREAS, B L E N O R R A G I A S , F L U J O S y C A T A R R O S de la vejiga, sin alterar 
las ¡'unciones del ostiitá'fige ni proiluoir cólicos, diarreas, á ü'70 pomo. 
De venta ea todas' las farmacias y droguerías.—Laboratorio del Dr. J.Gardano.—BELASCOAIN 
117, edtre Salud y Reina. 
e g í t i m o de l 
e l e s c r i t o r i o d e s u s T í n i c o s r e - | 
fr i^cLes y¿ OompJ 
c H6:Í 83-17 Ajr 
33 IRJ I E l X J K Z - A - I M : 
CONTRATISTA DEL EJERCITO 
'0 301 7 32, ESQUINA i 
•EÑT T O Ü J 
t m A l DEL 
Sin rival para liermoioar y devolver al C A B E L L O CANO su color primitivo natural, sin que ea 
conozca el artificio. No mancba ni oamioU, ni E X I G E ACTO P R E P A R A T O R I O PARA SU E M -
P L E O , ni contieno N I T R A T O do P L A T A , ni os nocivo á la saiud ni destruyo el cabello, ni lo altera 
jamás. Sus resultados eou tan positivos y brillantes, que es el preferido de la Corto española, y de toda 
la aristocracia habanera, 
En las droguerías, boticas y perfumerías.—Farmacia dol Dr. J . Gardauo, Belaaeoain 117, entre Reina 
y Salud. 6í)71 alt " 13-17 S 
ps de Ejérélto tfe esta feía 
Acaban de recibirse grandes cantidades do 
R U M B E O S y L E T K A S de metal, para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n. 26 de 23 
de Febrero último y 
Cruces M M rojas <;on cinta y hevilla dora-
da para tropa. 
ÍN COMPETENCIA. 
C 1221 alt 1-St 
1 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el públicoJ 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cnanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
rmnza las mayores ventajas, y por eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
Es de sumo interés y gran oportunidad el que ha recibido 
De su Jefe actualmente en Pforsheim que dice así; 
jpam 8 Sepiiemlrd. 
•América, Habana-
Ccmpraáos 500 MIL FRAHCOS JOYERIA OREME Eü" 
EOPÁ, ganea competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía—Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo en el pre-
sente mes. 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo ds una gran hornilla, doble, 31 cen-
tavos por ñora, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
D e n t r o de b r e v e s d í a s se i n a u g m ' a r á e l e spac ioso l o c a l d e s » 
t ioado á E x p o s i c i ó n p e r m a n e u t o de las p r e c i o s i d a d e s que 
c o n t i e n e 
ir%. %JP ¿ra W¿ sr '% imf ha & 
y p o d r á v e r j u z g a r el p d b í í c o quo n a d i e p u e d e c o m p e -
¿ir n i « i p r e c i o s , n i e n v a r i e d a d y c a n t i d a d e n a r t í c n l o s c o » 
e s ta anfrig'na y a c r o d i t a d a c a s a . 
l i S scnuana ú i t í m a s e r e c i b i e r o n 
150 CAJAS DE MIMBRE 
E l s u r t i d o m á s co losa l y m á s l i e r m o s o y que so lo p u e d o 
v e r s e e n L A A M E R I C A . 
Se r e a l i z a n c i e n p i a n o s á p r e c i e s c a s i r e g a l a d o s . Se n e -
ces i ta el l o c a l y se v e n d e n c o m o v e r d a d e r a s gangas . 
V i s i t e n 1/A A M E R I C A y se c o n v e n c e r á n de que todo lo 
dicl io es poco c o m p a r a d o c o n l a r e a l i d a d . 
e 298 . 
i m m i l k 1S DE 150 POR 100 DE GOIÜSTIBÍI. 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
N o o f r e c e n p e l i g r o , 
K o d a n I m m o n i c e n i s a s , 
M d a n m a l o l o r , 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí 
xnô  también 
I m u m m m m m i DE m m m i m m m i 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
Ni 
PRINCIPE ALFONSO M U M . 1, HABANA. 
PREPARADO POR EL 
Oontiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador quo lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una ves siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 







Especialista en partos y enfennodades 
de señoras. 
Director de la Clínica de 6enico!osría. y 
Furtos de Jeaíís del Ĵ Ionte» 
ConHnltaü de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Josús María 112. Teléfono 565. 
6770 26-22S1) 
CIRUJANO • DENTISTA Di] LA REAL CASA 
Consuitas y operaciones do 11 & 4. Dentaduras 
postilas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: altos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 8t 
Dr. José A. Taboadda 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
G K A T I S P A R A L O S P O B R E S L O S J U E V E S . 
Consultas de 2 á 4. Prado 91, 
6527 26-10 St 
Dr. Abraham Pérea y Míri 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1263 26- 3 St 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno del N. Y. Ophthamic & Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C Í213 1 St 
Especialista en las enfermedades do la piel. E n 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
ul Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
aas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1215 I S t 
DR. E. PERD0M0 
VÍAS ÜKMÍABIAS* 
S A X X T D 5Ü;, JDSS I S A S . 
C 1216 I St 
G A B I N E T E D E L 
, , Impotencia, Pérdidas semí-
Mlcs! Ss teñl ida i Venéreo y, 
Siñüs. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 . 
O X A T I 3 PABA LOS POBREüJ,, 
C 1288 alt 8-12 St 
CONVIENE SABERLO 
Un bonito y cómodo archivo para guardar cartas 
y otros documentos que (inieran conservarse, $5.30 
en oro. 
Un aparato para el estudio práctico de la cosmo-
grafía, $15.90 en oro. 
Tableros contadores, tinteros para colegio, piza-
rras, creyones, modelos para dibujos, cepillos para 
pizarra, medallas para premios, cabos de pluma, 
triangiüaves, diplomas, planas y todos los libros de 
la libraría de Ventura se hallan de venta en Obispo 
86, librería á, imprenta. 6822 4-24 
•Ai* 
están contemplando la antigua y acreditada libre-
ría internación al W I L S O N , donde se reciben por 
todos los correos periódicos de España, París, Lon-
dres, Nueva York, Alemania 6 Italia. Los miérco-
les y los sábados, desde muy temprano, hay á la 
venta todos los periódicos festivos y do noticias que 
vienen de la Península. Precios sumamente bara-
tos. Garantía de buen servicia á los suscriptores. 
En la librería de Wilson, Obispo n. 41 y 43, están á 
la venta constantemente todos los periódicos del 
mundo. C 1318 alt 6-19 
T ) A P E L PARA C A R T A S , C L A S E B A S T A N T E 
JL buena, una peseta plata el paquete. Sobres de 
colores para cartas y circulares 10 cts, plata el 
ciento. Sobres blancos para cartas bastante buenos 
una peseta plata los cuatro paquetes. Bloques con 
cien hojas de papel para escribir á 10 cts. Obispo 
8G, librería. 6821 ' 4-24 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíano IOS, casa do Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura • i 50 
Emp astadur aa 1 50 
OriRcacicne» 2 50 
Dentadurau de 4 dientes 7 00 
Id. do 6 id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Estos precioo son on plata. Los trabajos se garon-
tltaa por diez años. Galhmo 103, Baños. 
C 1288 alt 8-12 St 
DE. ANTONIO R. PARRA 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas, 
Cuba 128. De 1 á 2. Cn 1317 lü-18Sb 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 52i, Consultas de 13 & 2. 
6659 2fi-l7 St 
A c o m e r s a b r o s o y b a r a t í s i m o . 
L a cocina particular del célebre cocinero Diegui-
to, dil suculenta y abundante comida ¿Del precio? 
$12 plata redondita. ¿De los platos? Pues en núme-
ro do 8 al dia. Callo céntrica. Ordenes: 75, Sol 75. 
6934 4 29 
/ ^ A H A N O N . 67.—SE D E S P A C H A N COMI-
VTdas á la española; el rico coddo madrileño. Se 
admiten abonados. Se alquilan habitaciones con ó 
sin asistencia; las hay á centén. Se hacen trajes do 
seda y lana á 8. Se adornan sombreros, certa y en-
talla á 50 cts. Pasa á domicilio. 
6929 ' 4̂ Q_ 
SEÑORES M I L I T A R E S Y P A R T I -
antiguo mueblista so hace cargo 
de envasar y deseuvasar tanto muebles como ba-
jillas por muy delicado que sea, así como limpiar y 
barnizar toda clase de muebles, dejándolos como so 
los pidan por ser mny práccico, y todo más econó-
mico que ningún otra. Nu tiene inconveniente en 
hacerlo á domicilio y pueblos cercanos á ésta, así 
como en su casa; todo a, conciencia. Neptuno 162.— 
Antonio F . Cayón. 683 1 4-24 
D E S S A C O L O C A E S B 
una joven peninsular de criada de mano ó para co-
cinar á una corta familia, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Sitios 46 
informarán. 6881 4-28 
"CJna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do mediana edad, honrada y trabajadora, de muy 
buenas cualidades, desea colocarse de criada de 
mano, sabe cumplir perfectamente con su obliga-
ción y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Jesús María n. 27, esquina á 
Cuba. fi892 4-28 
D E S E A C C L O C A H S E 
un excelente cocinero de color, aseada, bien sea eu 
casa particular ó establecimiento: tiene personas 
que garanticen su buen comportamiento. Dan razón 
calle de la Salud esquina á Escobar, bodega. 
6910 4-28 
D E S E A C O L O C A H S B 
una criandera peninsular con bnena y abundante 
leche para criar á leche entera ó criar un niño cn su 
casa: también se coloca otra peninsular de criada de 
mano ó manejadora, sabe su obligación: también 
otra se obliga á criar un niño en su casa sin pecho; 
todas tienen quien responda por ellas, Cárden as n. 
5, dan razón. 6880 4-28 
X7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse para 
á leche entera, tiene personas que la reco-cnar 




D E S E A C O L O C A R S E 
nna cocinera peninsular, joven, que sabe cocinar á 
la criolla y á la española: tiene personas que garan-
ticen sa conducta. E n Zulueta 32, sastrería, infor-
marán. 6901 4-28 
H A B A N i 
XJna Joven p e n i n s u l a r 
de muy busnas referencias, desea colocarse de cria-
da de mano 6 manejadora, es muy cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación: tiene quien 
responda de su buen comportamiento. Informan 
calle de la Cárcel n, 19. 6387 4-28 
U n a e s c e l e n t e c r i a n d e r a 
peninsular, aclimatada en el país, desea encontrar 
colocación: tiene quien responda por su conducta. 
Informarán en Reina 35, 6872 4-28 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: también se coloca 
de criada de mano. Tiene personas que respondan 
por ella. Dan razón Teniente Rey 85. 
6842 4-25 
A L O S culares.—Un 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n, 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tablero», á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 6832 8-24 
Joaquín Camps y Benet. 
E x arquitecto municipal do Regla, Agrimensor 
público y Maestro de Obras teórico y práctico, ofre-
ce sus servicios cu O'Reilly m 36, Habana, y en Re-
gla San Ramón n. 6. 6806 8-23 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario do la Ma-
rina »para informes. 
y una criada de mano ó manejadora, que tiene 
sa niño y se puede ver. Tienen quien responda por 
ellas. Informarán Vitlegas n. 63. Telefono 74S. O 
Estrella 199. Telefono 1,689. 
6857 4-25 
OJO! ¡A T R A B A J A R ! S O L I C I T O UN J O V E N comprador de una gran casa de comidas á do-
micilio. Crédito limpio, y la matrícula pagada al día. 
Todo por la miserable suma de 14 monedas. Por mar-
char su dueño á la Península con urgencia se vende. 
Ordenes todos los días en 75, Sol 75. 
C855 4-25 
Los mejor®§ clf arnllos, los p e por m aroma, fortakza y buea gusto ©btisnen de todos lo| 
aereados del mundo la preferencia d© los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ©as-
bortación de esta fábrica, son las magníficas PiMETÍlM los sabrosos BIB6ANTBS J BOÜQÜBTI, 
[os solicitados E S r a C m i S , IMITBS y MBDIO SISáHTIi y las exquisitas OilBLIáS; cigarrilloa d* 
jios cuales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, ab 
godén, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y cariado surtid®* 
Los ci|amllos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam* 
bién por SÜ8IM, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los diaŝ  debido á lofi buanoi y 
jmros materiales que entran m su elaboración. 
Tasto los cigarrillos de bebra, como les de picadura granulada, « o n elaborados e x c l n d T * » 
tóente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica sos elaborados con hojas sslecto, procedente! d« las mejofM 
^gas do Vuelta Abajo, escof idas escrupulosament® por persosa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos sa encuentran de venta m todos \m depósitos, vidrieras y establecimiento 
M esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, soa servidos Inmeáiatament® con prontitud y 
Domicilia de k íkhúz%¿ Fas®® ás Tacón CAELOS U l , I f &-^0fiM« y Tol%raf«3 
SELL. Méfoao Apartado cb domo^ 111, Safeaaa. 
i MI 
C 1221 1 St 
UNA E X C J E L E N T E C l i l A N D E R A PENÍÑ-sular con huena y abundante leche, desea colo-
carse para criar á leche entera. Es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón calle de ia Concordia n. 1, entresuelo, cuarto 
n. 6. 6817 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora; sin aspiraciones. Entiende de costura. 
E n la misma un joven peninsular de dependiente de 
café ó lunch, Tienen personas que los garanticen. 
Informarán Aguiar 55. 6853 4«25 
E n Sitios ISTso solicita una, dándole casa, co-
mida y dos centenes al mes, 
6851 4-25 
U n a g e n e r a l l a v a n d e r a 
planchadora y rizadora, desea hacerse cargo de ro-
pa de una familia pudiente para lavarla en su casa: 
es exacta en su trabajo y tiene personas que respon-
dan por ella. Dan razón Beruaza 42. 6843 4-25 
SE SOLICITAN 
oficialas para sombreros y aprendizas que sepan al-
go. Obispo n. 101. 6356 4-25 
Especialista én parios y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Comultas de 1 á 3- Grátis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1203 26-1 St 
Dr. Jorge L Dehopes. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
¿e 1S á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Toléfono 762. 6440 26-1 St 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
entre Teníante Bey y Riela. Teléfono !Í9S. 
Gonanlta* mádicfts de 8 á 10 y de 1 í 5. 
C 1214 I S t 
SE. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cu 1207 26-5 St 
JOSE TRUJELO Y ÜRIAS 
CIRUJANO DENTISTA. 
liíelss y FÍ 
D E S B A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
¡ Carlos I I I esquina á Zulueta, casa del guarda pa-
seos. 6846 4-25 
cuñóla 
HOTEL Y KESTAUEANT 
VEDADO. 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados mny cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
conjunto. Precios reducidos. C 13¿S 26-21 St 
I S X J A P O T O S 
H O T E L SANTA P E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato a) baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al piiblico. In-
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habaan. 
5962 alt 52 ayd -17Ag 
lüllüJ 
P R E C I O S . 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... 1.60 
Limpieza dentadura 2.50 
Empastadura 1.50 
Orificación f 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes 
Hasta 6 id • 
„ 8 i d . . . . . . 
„ 14 id 





Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. C 1287 16-12 St 
¡Ojo! D e g r a n i m p o r t a n c i a ! 
Solicito un socio que posea la suma de $100, para 
el ramo de fonda. Hay capital por parte de la casa 
que lo solicita. Recibe avisos en 75, Sol, 75. 
6933 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joyen excelente criada de mano 6 de manejado-
ra de niños con los que es cariñosa, teniendo perso-
nas que respondan por ella: darán razón Teniente 
Rey 32. 6932 4-29 
^ B O G A D O 
Domicilio y estadio, San Miguel 76. E»<vdk, 
G 1 D 
Emilio Lápes j Sáncljei 
A B O G A D O 
Horas de consalta do 8 á 10 mañana. 
Estadio: Habana 140. 
C 804 16S-Jn 6 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera sin niño con buena y abundante le-
che á leche entera y medio sueldo, parida de tres 
meses y reconocida por los mejores módicos. Morro 
n. 5. 6930 4-29 
M K D I C O Dfii B l f t ü S . 
DR. A. SAJíSOilES. 
P E O F E S O R . 
M E D I C O T CIK-Ü J A N O . 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, E N F E R M E -
D A D E S D E L A S M U J E R E S Y NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio á Suárcz 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6551 15-12 St 
S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad para servir * 
una corta familia. Ha de entender algo de costurai 
dormir en el (acomodo y dar referencias. Se pagan 
$12 billetes de sueldo. Salud 67. 
6919 4-29 
J O V E N F R A N C E S D E S E A C O L O C A R -
se de cocinero; sabe cocinar á la francesa, es-
p ol y cflolia. Informarán en el almacén de ví-
veres de los Sres. Mendy y Eguia. O-Reilly 22. Te-
lefono 890. 6819 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas qus res-
pondan por ella. San Lázaro "295, bodega, informa-
rán. 6834 4-24 
UNA SRA. ISLEÑA D E S E A E N C O N T R A R una colocación bien para acompañar á una 
señora sola ó para cocinará una corta familia, sabe 
todos los quehaceres do una casa, tiene personas 
que respondan por sn conducta: informarán calle 
de Revillagigedo n. 24 casi esq. á Apodaca. 
6823 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano peninsular, tanto para 
casa particular como de comercio: sabe su obliga-
ción y tiene buenas referencias de su comporta-
miento: darán razón calzad a del Monte n. f'3 en la 
cantina del café. 6814 4-24 
U n a j o v e n b l a n c a 
desea encontrar colocación de criada de mano ó 
manejadora. Darán razón on la calle de Teniente 
Rey u. 32. Tiene personas que respondan por su 
conducta, 6837 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E de criado de mano un peninsular de mediana edad para el servicia de 
una familia decente, on donde haya hombres que 
necesiten de un criado inteligente y muy útil para 
el cuidado de la ropa de caballero, recomponerla y 
hacer alguna pieza si ocurre, asi como también la 
demás limpieza de su cargo. Es de buena conducta 
y tiene personas respetables que lo garanticen. In-
fosmarán Ccmpostela 66, portería, pregunten pot 
Antonio Cubero. 6825 4-24 
íffescíisj 
B E S O L I C I T A 
armatoste, mostrador, sillas, mesas y un socio con 
ÍJfíO pesos que entienda de víveres para regento. A -
guila]29. 6917 4-29 
S E ! S O L I C I T A 
una criada de manos, 
mañana en adelante. 
Lealtad 122 de nueve de Ia 
6914 4-29 
DR. JOÁpTOT 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguüa 72, entre Neptunc y 
San Miguel. Do 12 á 3. C 1278 -10 St 
D r . E r a s t u s "Wilson. 
Módico-Cirujano-Deutista. Prado 115. Se dedica 
átrabujos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la conside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6492 26-9 Sí 
EÉfiüfiÉáes w m m f i i la piel, 





P a d r e a de larr i i l ia y D i r e c t o r e s 
C o l e g i o s . 
Dn Profesor Normal, oajado y ooa los mojoros 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á loe 
•eñores padres de familia' y Directores de Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y e 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O ñOfi d Ah 
D E S E A N C O L O C A E S E 
dos criadas de mano y manejadoras de niños, nna no 
tiene inconveniente en viajar á España ó el extran-
jero y la otra para ésta, ambas saben su obligación 
y tienen personas que las garanticen. Dan razón 
calle déla Gloria n. 125. 6931 4-29 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera d e color á media leche, la que tiene 
buena y abundante y con personas que respondan 
por ella. Dan ra zón calle 12 n. 20, cuarto n. '¿ Ve-
dado, preguntar por Eugenia Cabo. 
6928 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color excelente cocinero, aseado y per-
sona de toda contianza, bien sea en casa particular 
ó establecimiento, teniendo personas que garanticen 
su buen comportamiento. Dan razón Consulado 51, 
tren de lavado. 6923 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de buena moralidad, desea colocarse de manejadora 
ó para criada de mano: tiene quien responda por 
ella. Informarán San Lázaro 153. 6913 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera aseada, que haya servido en casa ex-
tranjera y duerma en el acomodo: debe presenta, 
buenas recomendaciones. Informarán Tulipán n. 12 
de 8 á 10 de la noche. 6922 4-29 
"San Francisco fie Paula" 
de l'.1 y 2 .1 Dnscílau/a, 
con ostndios de comercio cou validez aca-
démica. 
C O N C O R D I A 18. T E L E F O N O 1,419 
Desde el dia 1? do los corrientes está abierta la 
matrícula para el nuevo curso de 97 á 98, Los ma-
yores do 14 años deberán presentar su respectiva 
cédula. 
Se admiten pupilo», medio pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, Claudio Mimó. 
C 1306 12-17 St 
COLÍWIO DENTAL DE LA HABANA 
D E L DR. ROJAS, 
Está abierta la matriaula para el curso de 1897 
á 98 durante el presento mes. Villegas n. 111. 
6340 26-2Sb 
UBBOSBÍIPBBSOS. 
LÍBEOS DE TEXTO 
tara la Universidad, Institutos, colegios, etc., usa-
dos, á precios bararos. Neptuno n. 124, librería. 
Cn 1340 8-28 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
JLÍ criandera peninsular con buena y abundante le-
che para criar á leche entera, cariñosa con los ni-
ños, de 4 meses de parida y con personas que res-
pondan por ella. Darán razón Colón y Zulueta, ca. 
í'ó del paradero de la máquina del Vedado. 
6889 4-28 
U: carse de criada do mano en casa de familia res-
petable. Sabe cumplir con su obligación. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Entiendo al -
do de costura. Informan Manrique 27. 
6884 4-28 
Dpeninsular aclimatada en el país, de tres meses 
de parida, para criar á leche entera. Se puede ver 
su niña que está muy hermosa. Es cariñosa con ellos 
y tiene personas que respnndan de su conducta. 
Dan razón calle de Cuba n. 17. 
6902 4-28 
IESEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E -
'ueral cocinero en casa particular ó establecí-D 
miento. Cocina á la inglesa, francesa y española. 
Es aseado y tiene personas que respondan por él. 
Dan razón calle del Refugio n. 1. 
6908 4-28 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse da manejadora de niños: es cariñosa y cui-
dadosa. Informarán en Prado 83, en donde vive. 
6896 4-28 
Se acaba de recibir procedentes de G I J O N (As-
turias) 6 millares de las grandes mareas de agosto. 
Esta sardina es recibida en barriles, conservada en 
agua del mar. Viene limpia de tripa y sin cabeza 
para su mejor conservación. Con algunas horas en 
agua natural y cambiada con frecuencia se obtendrá 
una sardina F R E S C A como acabada ds se .̂ar del 
mar para GUISOS, F R I T A , ASADA, etc. Bocado 
exquisito, pues trae todo el aceite natural de las 
mismas. Precio: 20 cts. plufca metálica la docena, 
oantidad de seis docenas arriba precio convencio-
nal. Queso Cabrales á 80 cts. libra. Bonito en esca-
beche latas de 25 libras á $1. Idem de una á 40 cts. 
Mantequilla latas de una libra á 40 cts. Ternera es-
telada latas de una libra á 35 cts. nna. Longaniza 
seca y conservada en manteca á 80 cts. libra. Tengo 
manteca de las grandes partidas de longaniza deu-
pachada al detall, asturiana; que vendo á 35 cts. li-
bra (traígase envase para llevarla), cen una cucha-
rada de esta manteca dará gusto especial donde se 
emplee y pruébese y no mentirá. Sidra pura astu-
riana marca MANIN de mi propiedad en copos, 
cuartos, todo al detall. Viuo de Liébaua rocibide en 
cuartos á20 cts. botella, media 10. S I D R á S acham-
pañadas, cervezas, bebidas generales de patente, 
C A P E , se hace cada tres horas, leche exceicnte' 
etc., etc, L A C O N E S , á 50 cts. uno. 
M a n i n , S a l u d 5 -
Café y billar E L C O L U N G U E S , Salud entre Ga-
líano y Rayo. C 1334 4-24 
BE 11 
, 0 0 0 
sSieiido e l p r e m i o m á s a l i o qne ] ia s ido ad judicado pa ra las ugnas de mesa, p o r » u p u r e z a i s a -
fervescencia n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n c i d t i c a s d ige s t i vas . (Intorme del Jurado.) S o r u y r a d a b t e , ej 
i-
l de Ámberes, 1894 
La más alta recompensa que pudo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A E I S tiene deyuelta l a salud á muchos dis-
jicos, los cuales, según las palabras expresivas de Monsieur Diday , de-
jen á ella una comida m á s por dia y una i n d i g e s t i ó n menos por comida.— 
L a Frunce Medícale de P a r í s . — D S . B Ó T E N T U 1 T . 
O 82 1 K 
C:791 
S E AX.QXriX.AlN-
los bajos de la casa calle de San Mipuel n. 153, có-
sala, comedor, cuatro cuartos, cuartu de bauo, cocin 
na, agua, desagüe á la cloaca y entrada indepen-
diente, en precio de dos onzas. 
6924 4-29 
E 2 T S O L . i l O 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones con to-
das las comodidades apetecibles. Precios sumamen-
te económicos. 6321 8-29 
SE S' del corriente estuvo en Amargura 63 y Esterez 4 
tren de lavado, á preguntar por un señor que vivió 
en Lamparilla 68 y Amargura 63, á quie se le extra-
viaron unos documentos; y no habiendo vuelto co-
mo ofreció, se le ruega por el presente, que diga 
donde se lepnede ver: no se le pedirán explicacio-
nes y será gratificado generosamente, 
6829 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelente criandera, con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera; 
tiene tres meses do parida y hay personas que res-
pondan por ella. Pueden dejar las señas los que la 
Boiicíten en el despacho de esta imprenta ó San Lá-
zaro 271 á todas horas. 6836 4 2* 
A V I S O 
á l o s d u e ñ s s de c i n d a d e l a s y c a s a s 
de v e c i n d a d . 
Una persona que dará todas las garantías, bien 
sea üador ó meses en anticipos, tomaría on alquiler 
las propiedades arriba citadas. Informarán Aguila 
223, sombrerería L a Ceiba. 6548 15-12 St 
Cío alquila una casa en San Lázaro 154, con 8 ha-
•Obitaciones, sala, comedor, gran patio, un gran 
salón al fondo, de donde se domina toda la bahía, 
muy fresca, seca é higiénica, con agua é inodoro: la 
llave en la misma de 8 á 10 y de 1 a 8, y para tratar 
de su ajuste y condiciones en el hotel y restaurant 
E l Bazar. Zulueta 38, entro Dragones y Monte, á 
todas horas. 6913 4-29 
S E A L Q ' O T I I . A N 
magníficas habitaciones altas con balcón; una caba" 
Ueriza de tres plazas, habitación para cochero y ar" 
neses y local para dos coches. Villegas 67. Infor-
marán en la carnicería. 6927 4-29 
S E A:LQ'CJI:LAXÍ 
Zanja n. 60, frente al Cuartel de Dragones, dos 
hermosas y frescas habitaciones, planta baja, con 
saleta, gas y reuniendo las comodidades que corres 
penden: lo propio dos altas, fresca s y ventiladas" 
con agua y demás servicios, en casa de familia de» 
moralidad, alquiler convencional. E n la misma in -
formarán. 0926 4-29 
M O N S E H I 2 A T E 1 1 9 
Se alquila nn bonito y fresco piso alto elegante-
mente amueblado, compuesto do salita, cuarto, co-
medor, cocina, inodoro, ducha, pisos de mosaico, 
balcones á la calle, Havín y telefono. 
6891 4-28 
R e g e n t e de F a r m a c i a . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486~Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego, 6356 26-2 St 
m.-ixsx:f-:'mimsiBm 
Se desea arrendar ó comprar una en el campo en 
módico precio: tratarán de su ajuste Trocadero 83, 
altos. 6916 4-29 
\ E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
/de buena y abundante leche y una criada de 
mano, limpia y aseada y una manejadora. Es cari-
fiosa para los niños. Tienen personas que respondan 
por ellas. E n Oficios 15 y O'Reilly 31 darán razón. 
6898 4-28 
Libros de medicina, cirugía, etc. 
So venden varios procedentes do nna buena bi-
blioteca. Pídase el catálogo que se dará grátis. Nep-
tuno 124, librería, C1341 4-28 
Suscripción á lectura á domicilio 
de lindas novelas y obras de amena literatura. P í -
dase el catálogo que se dará grá lis. Neptuno 124, 
librería. C1339 4-28 
P A R A LOS NIÑOS 
Gran surtido de libros de cuentos y juguetes 
instructivos para niños 6, precios de realización 
eu Obispo 86, lünxría. 6820 4-24 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
XJ con buena y abundante leche, de 4 meses, acli-
matada en el país. Dan rasón á todas horas en los 
altos de la botica de O'Reilly n. 96 y se puede ver 
en el Vedado, calle de Linea n. 84, donoe crió un 
niño hace dos años. 6900 4-28 
T V 
J L / c 
criandera peninsular con bnena y abundante le-
che para criar á leche entera. E s primeriza, parida 
de dos meses, y tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón calle de Zulueta, baños del Pa-
saje n. 2. 6897 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera: es cariñosa 
con los niños y en la casa donde está responden por 
ella: dan razón calle de Factoría n, 1Ü0. 
6891 i-28 
S e c o m p r a n lo s s i g u i e n t e s l i b r o s 
u s a d o s . 
Física, por Carballcda. Química, por Poev. A-
gricultura, por Cadenas. Historia natural y Fisio-
logía, por Rosado. Psicología, por Parrilla "y todos 
los libros de texto del Instituto y la Universidad. 
Obispo 86, librería, 6895 4-28 
Para el 19 de octubre próximose alquilan los magníficos bajos de la casa del Vedado, calle 
de.la Linea número 72, esquina á la calle B. Son 
propios para nna familia acomodada y no muy 
numerosa, amiga de vivir con higiene y como-
didad. Informan en los altos de la misma, donde so 
halla la llave, 6869 4d-26 4a-27 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casado dos rejas oon sala de mármol, 
tres cuartos, agua, toda do azotea en treinta pesos 
oro, en Qallano u. 9 B . Su d\ieño Amargura 96, 
principal. 6890 6-28 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia respetable, tres habitaciones 
juntas ó separadas: tienen agua ó inodoro. 94 A -
margura. 6878 4-28 
G e r v a s i o 1 9 8 
Se alquila esta hermosa casa, situada entre E s -
trella y Maloja, cou sala, 3 cuartos, cocina y demás 
menesteres: gana tres centenes. Informará Picota 
66 su dueño. 6909 4-28 
SE COMPRA D E UNA A DOS M I L L A S D E ferrocarril portátil, para vía de 30 pulgadas, que 
está on buen estado, y á recibir en algún puerto de 
la costa. Dirigirse por correo á F . Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-24S 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 6873 4 26 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio do criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.GO. Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol. tí904 4-28 
tí 
De fama universal, por sn elaboración insuperabie y sus propiedades alimenticias. Cj 
K Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—TTni- tn 
Sj co representante ea Cuba R. T O R R E O R O S A , Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-23 Ag g 
B n l a V í b o r a 
ge arrienda una estancia en tres centenes. Informa-
rán Jesús dol Monte 448 A. 6867 4-26 
E n l a e legante c a s a 
de Villegas n. 61. casi esquina á Obispo, se alquilan 
dos hermosas hauitaciones con vista á la calle, tie-
nen baño do poeeta con ducha: se dá llavin. E n casa 
de toda moralidad. 6870 6-26 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53> 
con comida ó sin el.'a. Precios módicos. 
6871 4-26 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
E n Virtudes 2 A, esquina & Zulueta, piso 2?, se 
alquilan á caballeros solos habitaciones con servicio 
de gas, criado y portería; todas con balcón á una y 
otra calle, de media oeza en adelante. E n el piso 3? 
hay una habitación muy fresca. 
6814 8-25 
S33 A L Q U I L A 
una magnífica vidriera paraf tabacos y cigarros como 
los demás efeotos que le pertenecen. Informarán 
Acosta 62. 6854 4-25 
E n 1 7 posos oro 
se alquila la casa calle de Virtudes n. 112: la llave 
en la bodega déla esquina, Informarán San Lázaro 
uúm. 262. 6818 4-25 
S H A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños 6 sefioras 
solas de buena moralidad. C 1337 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la casa calle de Cárde-
nas n. 20, compuestos de sala con balcón corrido á 
la calle, saleta y comedor, tres espaciosos cuartos, 
cocina, agua é inodoro: precio módico y la entrada 
independiente. Informan en los bajos, 
6845 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Egido 77, con sala, comedor y cinco cuartos 
agua y xm buen patio. L a llave en el n, 75 de la 
misma. Impondrán Jesús del Monte 302. 
6841 4-24 
S E A L Q U I L A 
cn módico precio, así para familia como para escri-
torios ú oúcinas, parte del piso principal do la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol, cíelos rasos, 
inodoro, etc, 6852 26 -25Sb 
altos, esquina á Aguacate, so alquilan tres habita-
ciones altas con balcón & la calle, propias para ma-
trimonio, tienen agua é inodoro. 
6862 8-25 
Habitaciones altas y bajai 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
H a b i t a c i o n e s . E n I n d u s t r i a 1 1 5 
se alquilan herniosas habitaciones con vista á la 
calle y suelos de mármol, con muebles ó sin ellos. 
Hay baño y ducha. 6840 4-24 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa Cárdenas 44, propia para una 
fonda 6 establecimiento análogo. L a llave está en 
la bodega de en frente y darán razón de su dueño. 
0826 4-24 
Z ÍJ 
E n l a c a l l e de l T u l i p á n , 
entre calzada y Santo Tomás, se alquila una bonita 
casa, con sala de dos ventanas, zaguán, dos cuartos 
bajos, otro pequeño para criado y dos altos, muy 
frescos, cn módico precio. E n la misma informarán. 
63S6 4-28 
S e a l q u i l a 
la casa San Lázaro n. 256, con hermosa vista al mar 
en su comedor, 4 cuartos, sótano con su baño y de-
más comodidades, en precio módico. Informan y es-
tá la llave en la Propaganda Literaria, Zulueta 28. 
6879 la-27 3d-28 
El dia 27 por la maiiana 
se ha extraviado una chiva parida de algún tiempo, 
pintada de blanco y amarillo; en Monserrnte 18 gra-
tiñearán al que la entregue. 
6875 4 28 
S E A L Q U I L A 
nn piso alto de la fresca casa Paula 76 muy capaz 
para una regular familia, agua y demás comodida-
des: alquiler módico. Del precio y condiciones in-
forma su dueño en Obispo 104, altos. 
68G8 4-26 
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle Ocho n. 22 y callo Do-
ce n. 15 en mucha proporción. Impondrán Linea 
n. 93, eután Jas llayeB. 68P5 13-26Sb 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
e a s e a l q u i l a n v a r i a s habrbacionejs 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o ; ? . Info iFinará e l per-
tero á todas b o r a s . C 1 2 3 2 I S t 
la casa de esquina Zanja n. 52, capaz pava una re-
gular familia. Informarán Campanario u. 97. 
6̂ 58 1-25 
en $17 oro la casa calle de la Malojan. 173, con sala 
saleta, dos cuartos, agua, cloaca, etc. Salnd n. 23, 
librería iuformaráu. 6859 4-25 
S E A L Q U I L A 
pronio para almacén. la parte baja de la casa 
de los Oficios u. 29. En la misma informarán. 
6361 4-25 
calle 
Prado 115. Casa particular. 
Cederá nna ó dos habitaciones amuebladas con 
luz eléctrica, baño, ducha y perfectas condiciones 
sanitarias, para homares soloe. 6849 4-2o 
S S A L Q U I L A 
la casa callo de Escobar n. 13, entre San Lázaro y 
Lagunas, de azotea, con tres cuartos, sala y come-
dor. Informaran Ríela 33. 6833 4 24 
j^Tuga . '—S^lqui 1 a en $25 oro una casa con'salá 
VDTy 6 cuartos, los dos primeros muy grandes, co-
rredor frente á ellos, gran colgadizo, portada inde-
pendiente, gran patio con reata de flores y árboles 
frutales; y una esquina que fué fonda y carrada por 
desavenencia do socios, también en $25 oro. Las 
dos con agua, San José n, 125 informes, altos, es-
quina. 6835 4-21 
EN 5 C E N T E N E S , con fiador, se alquila la her-mosa casa Lagunas 96, de azotea, con tres cuar -
tos, sala, comedor y pluma de agua. Las llaves cu 
la bodega del lado. Informarán Obispo 51. 
6724 8-23 
HA B I T A C I O N E S . — E n Industria 128, casi es-quina á San Rafael y á una cuadra de parnues 
y teatros, se alquilan muy hermosas habitaciones 
con muebles ó sin ellos, á personaa solas 6 matri-
monios sin niños. Hay una gran sala dividida con 
dos ventanas á la calle. Casa do mucho orden. Hay 
ducha. 6793 5-23 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias en la calle de la Habana esquina á 
Merced; tienen agua y cloaca: en precio económico. 
E n la bodega impondrán. 6800 6-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Habana 73, entre Obispo y O-
brapía, sitio el más céntrico do la capital, corres-
pondientes á la casa que ocnpa la frutería E l Anón 
Tienen agua y todas las comodidades para familia, 
6813 8-23 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Luz n, 84 entre 
Curazao y Egido, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y llave de agua, entrada inde-
pendiente. Informarán en los altos, 
6764 8-22 
S E A L Q U I L A N 
las dos casas siguientes, nna en Teniente Rey 8, de 
r'to y bajo; siendo sstos últimos paopios para alma-
cén por espaciosos, precio 12 centenes, y otra en 
Neptuno 42, esquina á Amistad, propia para esta-
blecimionto por su magifica posición, en $51. De 
más condiciones informan en Campanario 6S. 
6725 8-21 
S E A L Q U I L A 
en $21-20 en oro la casa Animas 19, esquina á In-
dustria, coa sala, tres habitaciones, comedor, pa-
tio, etc., etc. Informan San Miíiuol 53. 
6749 fa 8-21 
calle de Atocha n. 8, á una cuadra de la calzada, se 
alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas con agua y todo el servicio, las altas á 3 pesos 
una y las bajas on 2 pesos cada una. También se a l -
quila una casa en la misma callo, 3 cuartos, patio y 
agua. Precio módico. 6743 8-21 
S S A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 101, esquina á Galíano, con sa-
la, comedor, tres cuartos bajos y dos altos, para nna 
regular familia, en 7 centenes. Darán más informes 
Amargura 86, 6738 8-21 
O C A S I O N . 
Se rende un magnífico escaparate de Innas: lí di 
barato por tener que ausentarse BU familia. Indu-
tria 115J2. 6866 4-26 
B i l l a r de carambola americano 
del fabricante Collonder, cu perfecto e«t«do di 
conservación, con todas sus pertaníncias. Se veni» 
en San Ignaro 51, altos. 6830 15-24 8t 
Príncipe Alfonso 511, 
Constante realización di 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camu 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; n(r 
quinas de coser de todas clases: hay siempre eioa-
paratos Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan j 
doran camas dejándolas 11 amantes. 
6 489 26-8 St 
LA FRANCIA ?l 
i t i i y F Í Í É , 
F a r a devolver al cabello 
b lanco s n color primitive, 
T a c ó n n . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones juntas con 
balcón á la calle. 6705 8-19 
E m p e d r a d o n. l O . 
E n esta hermosa y espaciosa casa se alquila una 
gran sab; con dos ventanas y dos magníficas habita-
cíonef. corridas; se alquila todo junto ó por separa-
do. Hay comedor, patío, traspatio, azotea y cuarto 
de baño. So da muv barato. 6706 8-19 
A última hora.—Ku la calle de Beruaza u. 39 y 41 
jCxse alquilan habitaciones altas y bajas, de már-
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
tas del principal sirven para personas pitilientoripor 
sus grandes cornodidade» y en el entresuelo pura 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
y $6 plata. Así es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 36-17 St 
Q K V E N D E en $5,000 una finca de labor situada 
iOcasi dftutro dcosta ciudad de la Habana, gana 56 
pesos mensüiEueá, pagaderos loa días 2 de cada mes; 
en treinta uiios uc ha estado ni un dia desarrendada, 
está libre de gravamen. Se cede también por la 
misma cantidad un capital de $1,000, so pagan los 
réditos al año: el terreno de esta finca es todo do 
primera. Informará en Cuba 53, su dueño. 
0918 4-29 
nn magnífico cafó por asuntos de su dueño, en los 
muelles Informarán Monten. 23, café Liireros. 
6911 5-28 
Muy barata se vende una 
vidriera do tabacos y ciga-
rros. Obispo 106, librería, á todas horas tratarán. 
C 1333 alt 4-24 
GANGA 
Se venden las casas calle de San Rafael n 119 
compuesta de sala, saleta. 3 cuartos, agua, etc., y 
la de Chavez n. 2, con sala, saleta, 4 cuartos, agua, 
cloaca, etc. E n las mismas tratarán. 
6860 4-25 
XUBCO 
> U I i 
C lasy i-üt 
Pildoras Tónico-genitales 
DEL DR. MORALES. 
E l ímtco remedio hasta el dia conocido parala 
completa curaoión de la 
I M P O T E N C I A 
Espormatorrca, debílidnd ôneiral por los eiCíMl 
de trabajo ó la edad. íic.ndo también do multadíí 
posltivon para l í esterilidad de la mujer ne litado 
motivada por lesiones orgánicas. 
Ebtae M I L A G R O S A S y C E L E B R E S plldotu 
c.if:>l:ri 1:1 1 iñoa de 6x i lo y BOU el aiomm 
de los enfermos que las usan pura su curarlón. Di 
venta á dos posos oro la cuja eu las princípaloi fiN 
maclas de la Isla y en la do Sarrá, Teniente Heyll, 
Habana, quien las manda por correo á lodaa parte» 
previo envió de su importo. 
C 1206 alt 6-1 St 
Los que sufren ¿e Asma 6 Ahogo 
so curan usando les cigarros antiasmátiooi 
del D r . M . Vietn, de vouta en todas lai 
boticas á 25 cts. oro caiaconsuinstnicolóii, 
6799 25-218 
A V I S O . 
LAMPARILLA 45. 
Gran rebaja do precios on los sacos de nio.pria, 
cipalmonte on los do Batería, Medida completad! 
i por 6. Sn compran y /onden sacos de todaacla-
ses á precios baratos. Hay saquitos finos para m-
vauzoa do Sauce. Diridric á los Sreu. MiliayCcN 
tés. Lamparilla 45. Telefono 700. 
6623 15-15Sb 
Plantas y Flores. 
So venden, jardín de Las Palmas, esquina díT> 
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1230 1 Si 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E L país 
JL se traspasa la acción de una casa de huéspedes 
en el mejor punto de la ciudad con 18 habitacio-
nes todas alquiladas cou pagos adelantados por 
mensualidades. Se da por lo que importan los 
muebles. Deja una utilidad de 70 á 100 pesos más 
los gastos de familia. Informan Consulado y Ani-
mise, botica. 6838 4-21 
SAN R A F A E L 148 S E V E N D E UN B L E -
ligante carro de cuatro ruedas y otro de dos, pro-
pio para cualquier giro. También se vendo un fae-
tón familiar con su caballo y limonera en precio mó-
dico por tener que ausentarse su dueño. Puede verse 
á todas horas. Preguntar por Bernardo, 
6925 8-29 
S; elegante duquesa marca Courtiller con un mag 
nífico caballo criollo y su limonera, librea de parti-
cular y varios arreos de repuesto. Se vende junto ó 
separado- Puede verse á todas horas en el establo 
de Prado, Chávez n. 1. 6883 8-28 
U n f a e t ó n " P r í n c i p e Alber to" 
francés, casi nuevo, muy eletrante y con triple asien-
to, propio para médicos 6 paseos; un tílbury bogni y 
un caballo, cruzado cte casi siete cuartos, todo eñ 
muy módico precio. Reina 69. 6874 4-20 
S a n R a f a e l n . 1 3 7 , 
Se vende un el pante faetón con su limonera y 
caballo de tiro de siete cuartas de alzada, también 
se voude un coupé, un tílbury y un break, todo se 
vende separado y por la mitad de su valor. 
67S6 8-23 
MÜNCIOS EXTBANJM 
Unicos agentes para la Isla deCttbi 
Mayence, Favre <£ Cia. 
18, Bne de la Gran ge-Bateli^. PARIS. 
J A R A B E 
11 
(PREPiUDO EH im) 
F J . B Ü G I 
El IODO, combinado coa 
los jugos de las planui 
antiescorbúticas, prestai 
losniñosenfemos losmlj 
grandes servicios pira 
combatir las GI&núuMtí 
cuello, fíaquitlsmo. Infartos escroto/oso», Enftr-
medados de la piel, Costras de lechi, etc. 
Reemplaza con ventaja Jos aceites de hígado 
de bacalao; no es solo unfluidifícanta s¡noum« 
biéa un depurativo muy enérgico. 
PARÍB — SS T 19 BTTB DSOUOZ T MJUUOÍAJ 
Se vende una jaquita dora da, 
propia para un niño: se dará en proporción. Monse-
rrate 117 informarán, 6850 4-25 
D O S P I A N O S 
Un Erard en 10 raouedae; y nu Qareíin en 35. Son 
de ganga. Se necesita el dinero. Bfilud 4, entro Ga-
líano y Rayo, imprenta. Cn 1343 4-29 
S E V B N D S 
casi regalado un juego de sala Luis X V en muy buen 
estado, compuesto de 12 pillas, 4 sillones, mesa de 
centro y consola, un sofá, an. lavabo, 2 columnas 
con sus dos jarrones de alabaetro muy bonitos. Se 
%vende junto ó separado. Campanario n, 21. 
(5920 4-29 
v i c i o s DE ik umi 
?rodu.',tca verdaderos fácilmente tolertdo» 
pot' el SBtómago y los Intsatlnoi. 
txJJtm» /«• Flsmt* dtl 
[ O ' a s s s ' F É T y í í ráüeuTicswY. fM»M<jti», 
Prescritos por let prv.neros msdkot. 
OBOrONFÍsCC OC UAM IMITAOICNU 
10 MILLERET ííUsüco. sin correas debajo de los muslos, para Varioo-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del 
CTn p i a n o cíe B o i s s e l o t 
poco v.so y m-̂ y barato, se vende en Manrique 
149. E n la misma desea colocarse uua cocinera para 
Corta familia. Manrique 149. C 1314 4-29 
E 3 T H L . A T B B R 1 T A R E G G 1 
Estos magníficos pianos, que se llevaron los pri-
meros premios en París y Viena, se venden baratos 
al contado y á pagarlos con $17 c ida mes. G alia-
no 106. Cn 1342 4-29 
C a s i rega lado 
Se vende uua gran meseta de cedro como para co-
locar mercancías, una tarima de sastrería, una vi-
driera, una carpeta, un tinajón, una máquina Wil -
cox y Gibbs y una mesa de cortar, 2 liras con sua 
bombillos. Lealtad 82. 6888 4d-28 4a-28 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
y se venden á precios módicos; surtido espléndido 
y variado desde los finos de más lujo á los más mo-
destos y sencillos. Antigua mueblería Cayón. Ga-
líano 76. 6993 8-28 
Se vonde todo el mobiliario de una caía, juntos ó 
separados: hay un piano de Pleyel n. 6, superior y 
de erandes voces. Concordia 39, altos. 
6864 8-26 
L a E s t r e l l a d e O r o . 
V e n d e r a o s todos los m u e b l e s : te-
n e m o s juegos de s a l a , c o m e d o r y de 
cuar to á 1 5 , 2 0 y 3 0 m o n e d a s . 
E s c r i t o r i o s , b ib l io tecas , e s p e j o s y 
l á m p a r a s á 2 y 3 . 
L a s m á s v a l i o s a s j o y a s de oro y 
b r i l l a n t e s a l peso . 
COMPOSTELA 46. 
6699 12-18 St 
sobre cada suspensorio 
LE GONIDEC >mpr 
DEPOSE Bencagista 
IS.P.ÉtieririJ-Marce 
EL H I E R R O 
representa exactamente el blerro con 
tenido en la economía..Experimentado 
por los principales médicos Jei mondo 
pasa inmcdiaiainenle en la sanpre.no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes 
Tómense veinlo notas en cada comida. 
Exíjase la Vordadera Marca. 
Le Venta en todas las Pharnwm. 
Por Uayor : 40 & ¿2, Eme Saiot-Lizate, mi. 
DEL Dr. 
EN TODAS LAS COTICAS yDp.oGUEnüS. 
Curados por los i 
ó el I P o r v O 
O P R E S I O N E S , T O S , R E U M A S . N E U R A L G I A S . TodasKaimaclas. 2ír. laCijila. 
VENTA ¡'OR MATÍOR : 20, Rae St-Lazare, París. — Exigir osía Firma sobre cada Cigarrillo, 
resiste 
de DESCHIENS 
Y H E M i O G L O E J M A QRANI»MU>A 
En razón de las falsificaciones que se han hecho la HEMOGLOaiNA 
de Vis DESCHIENS, ensayada en los hospitales dosde 1884 exija 
obre cada etiqueta el nombro bien exacto «lo V25 DESCHIENS, la 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo ADRIAN & C 
C O u V 
P o r Mayor : X6. Une du » .oyal , JC'- í .VJSt l íS . 35 Elf TODAS IA3 yi-Wí-GIUS, DROGUÍRÍAS ÜLTRAMAÍU-SOS 
En casa de familia decente 
se alquilan tres habitaciones interiores, dos altas y 
ana baja sin más inquilinos que loa dueño?, infor-
marán Campanario 6. 6811 8-23 
